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Dit rapport is te bestellen door  12,60 (incl. verzendkosten) over te maken op gironummer 732963 van de Centrale Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1091, 1081 HV Amsterdam, o.v.v. 





Dit onderzoek richt zich op een actueel onderwerp waar steeds meer mensen mee te maken krijgen: de schuldenproblematiek. Door de algehele prijsstijging van producten en diensten en de toenemende aandacht van de media omrent dit onderwerp wordt iedereen geconfronteerd met deze problematiek. 
	In mijn werk als schuldhulpverlener heb ik voortdurend te maken met de gevolgen van schulden. Hierdoor ben ik me bewust geworden van de invloed van geld en met name wanneer er een tekort aan is of er niet bewust mee wordt omgegaan. Na het maken van deze scriptie is het nog eens extra tot me doorgedrongen hoe belangrijk financiële middelen zijn in iemands leven.	
	Ik interesseer me al enige jaren voor de schuldenproblematiek en vooral de achtergronden daarvan en de overheidsbemoeienis. Het was voor mij dan ook een logische keuze om dit onderwerp te betrekken in mijn onderzoek. De groep die gebukt gaat onder schulden is echter zo groot dat dit niet in haar geheel te onderzoeken is en ik werd gedwongen om de groep schuldenaars af te bakenen. De Stichting Kriminaliteit en Strafrecht (K & S) heeft me de mogelijkheid geboden om voor een bijzondere groep schuldenaars onderzoek te doen: ex-gedetineerden. 
	K & S is een organisatie die de belangen behartigt van (ex-) gedetineerden en de ‘buitenwereld’ probeert inzicht te geven in de problematiek van deze groep. Zo proberen zij vooroordelen weg te nemen en ex-gedetineerden een nieuwe kans te bieden. 
	De schuldenproblematiek is omvangrijk binnen de groep (ex-)gedeti-neerden. Dat was reden voor K & S om opdracht te geven te onderzoeken wat de oorzaken van schulden zijn binnen deze groep en een kritische blik te werpen op de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden.
	Via de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit is dit onderzoek door mij verricht, ter voltooiing van mijn studie Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid aan de Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Bij deze wil ik een aantal mensen bedanken die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij dit onderzoek. Allereerst wil ik de ex-gedetineerden en hulpverleners bedanken die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend. Hun inzet, betrokkenheid en openhartigheid hebben ontzettend geholpen bij de totstandkoming van dit product. Daarnaast wil ik Erik van der Maal van de stichting K & S en Marlijn Caspers van de Wetenschapswinkel bedanken voor de mogelijkheden die zij me hebben geboden om dit onderzoek uit te voeren. En een bijzonder dankwoord voor dr. Peer Smets. Het geduld waarmee hij keer op keer mijn stukken nakeek heeft me ontzettend geholpen tijdens het moeilijke schrijfproces. En natuurlijk dr. Johan Verweij, tweede beoordelaar, voor zijn waardevolle methodische aanvullingen.
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1 	Inleiding en probleemstelling

1.1	Inleiding			Armoede is actueel. Door de economische inflatie en de constante vergelij-
kingen van prijzen van diensten en producten lijkt het alsof iedereen momenteel elk dubbeltje moet omdraaien. De prijzen stijgen, de werkloosheid neemt toe en de mensen worden steeds meer gedwongen de hand op de knip te houden.Arm zijn hangt nauw samen met het hebben van schulden, een veel voorkomende problematiek in onze samenleving. In 2001 verscheen het rapport, ‘Van schuld naar schone lei’ waarin wordt gesproken over 500.000 huishoudens in Nederland, die zich in een problematische schuldsituatie bevinden die langzaam dreigend wordt (Jungmann e.a. 2001: 21). De betaling van huur, water en elektriciteit wordt steeds moeilijker en soms onmogelijk. 
Het hebben van schulden is een maatschappelijk verschijnsel en het afsluiten van een hypotheek of een roodstand bij de bank is een algemeen fenomeen. Dat betekent niet dat mensen hierdoor automatisch in een problematische schuldsituatie verkeren. Dit is pas het geval wanneer iemand zowel financiële problemen, wanneer de betaling van vaste lasten in gevaar komt, als schulden heeft. Van schulden, of in een schuldenpositie verkeren, wordt gesproken als iemand een lopende lening heeft. Hieronder vallen de persoonlijke lening, doorlopend krediet, een studieschuld, een afbetalingsregeling en geleend geld van familie of vrienden (Vermeulen e.a. 1992: 5). 
Alhoewel het probleem dus niet nieuw is, is er door de invoering van de euro en de discussie rond de vermeende prijsstijgingen steeds meer aandacht voor de schuldenproblematiek. De overheid erkent de problemen en het armoedebeleid staat sinds enkele jaren hoog op de agenda. Op gemeentelijk niveau zijn talloze projecten van start gegaan om mensen in nood een helpende hand te bieden. Deze hulp bestaat naast financiële voorzieningen als huursubsidie, bijzondere bijstand of de plusvoorziening, uit het opstarten van schuldhulpverleningsinstanties en schuldhulpprogramma’s. Op landelijk niveau is de bemoeienis in het armoedebeleid het meest duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen die in 1998 van kracht werd. Een wet die mensen met schulden het uitzicht op een schuldenvrije toekomst biedt.
Een groep mensen met een problematische schuldsituatie zijn ex-gedetineerden, de groep waar dit onderzoek zich op richt. Uit onderzoek van de Nederlandse Woonbond en Bonjo blijkt dat 49% van de (ex-)gedetineerden schulden heeft (Nederlandse Woonbond en Bonjo 1998: 24). Bonjo is een overkoepelend orgaan van niet justitieel gebonden verenigingen die de belangen behartigen van (ex-)gedetineerden. 49% is een zorgelijk percentage wanneer blijkt dat de reguliere schuldhulpverlening - de schuldhulpverlening die wordt aangeboden door sociale diensten, de gemeentelijke kredietbanken en gemeentelijke bureaus voor schuldhulpverlening - voor deze groep moeilijk bereikbaar is.

1.2	De opdrachtgever		Het voorlichtingsproject en adviesbureau ‘Kriminaliteit en Strafrecht’ (voor 
de leesbaarheid voortaan afgekort tot K & S), de opdrachtgever van dit onderzoek, signaleert al enige jaren de specifieke problematiek van ex-gedetineerden en probeert een bijdrage te leveren aan de verbetering en het toegankelijker maken van de schuldhulpverlening. 			
De doelstelling van K & S is:
‘Het bevorderen van inzicht in de problematiek van misdaad en straf door middel van het verschaffen van informatie en feitenkennis aan het publiek over een zo breed mogelijk scala van onderwerpen binnen het themaveld criminaliteit en strafrecht. Daarnaast wil K & S een bijdrage leveren aan de preventie van criminaliteit en aan de resocialisatie van mensen die met politie en justitie in aanraking zijn geweest’ (Stichting Kriminaliteit en Strafrecht: n.d.). 

De activiteiten van K & S omvatten het geven van voorlichting, lezingen en spreekbeurten, het verstrekken van adviezen en het verzorgen van publicaties aan bijvoorbeeld scholieren, de overheid en (ex-)gedetineerden zelf. Daarnaast laten ze regelmatig onderzoek doen naar maatschappelijke verschijnselen in relatie tot ex-gedetineerden om op die manier de positie van ex-gedetineerden te verbeteren. Naar aanleiding hiervan is opdracht gegeven onderzoek te doen naar de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden.

1.3 	Aanleiding van dit 		K & S signaleert dat veel gedetineerden na hun invrijheidstelling niet 
	onderzoek			voldoende zijn voorbereid op nieuwe verantwoordelijkheden en niet bekend 
zijn met de mogelijkheden van de hulpverlening. Daarnaast ondervindt K & S, door de toenemende vraag naar juridische bijstand, dat veel ex-gedetineerden worden uitgesloten van het reguliere schuldhulpverleningstraject. De specifieke problemen als het ontbreken van een inkomen en/of een vaste woon of verblijfplaats, verslavingen en de onbekendheid met de hulpverleningsinstanties, lijken daarvan de oorzaak. Dit is de reden voor K & S om een opdracht te verstrekken voor een onderzoek rond de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden. 

1.4 	Onderzoeksdoelstelling	Het onderzoek is beschrijvend van aard en heeft als doel de (schuld)-
hulpverlening aan ex-gedetineerden met een schuldenproblematiek in kaart te brengen en zo handvaten te bieden om deze te verbeteren. 

1.5 	Vraagstelling 		
Om de onderzoeksdoelstelling te bewerkstelligen is de volgende vraagstelling opgesteld:

Hoe zou de hulpverlening aan ex-gedetineerden aangepast kunnen worden om beter aan te sluiten bij de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden in Nederland?

Om het probleem in kaart te brengen, is het noodzakelijk deze inzichtelijk te maken. Daarvoor is een beschrijving van de schuldenproblematiek van de onderzochte ex-gedetineerden nodig. Om dit te realiseren heb ik de volgende twee deelvragen opgesteld:
	Hoe kunnen delict en problematische schuldsituatie van de onderzochte ex-gedetineerden geplaatst worden in het perspectief van hun levensloop?
	Waardoor zijn de problematische schuldsituaties van de onderzochte ex-gedetineerden ontstaan?

De hulpverlening zoals deze wordt aangeboden door instellingen die zich richten op de hulp aan ex-gedetineerden beslaat een aantal aspecten van hulp. Zij bieden hulp op het gebied van inkomen, werk, huisvesting, psychosociale problemen, verslaving en schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening vereist echter een specifieke hulpverlening met als basis een behoorlijke portie juridische kennis. Om advies te kunnen geven over de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden en de mogelijkheden om deze te verbeteren is het daarom noodzakelijk om de schuldhulpverlening gerelateerd aan de onderzochte ex-gedetineerden te beschrijven en te evalueren. Hiervoor zijn de volgende twee deelvragen opgesteld:
	Welke schuldhulpverlening wordt er momenteel aan de onderzochte ex-gedetineerden aangeboden?
	Welke knelpunten zijn er in deze hulpverlening aan ex-gedetineerden met schulden?

1.6 	Theoretisch kader		Het leven wordt steeds dynamischer met een grotere diversiteit, het is 
minder gestandaardiseerd en biedt meer ruimte voor een eigen invulling. Steeds vaker worden we aangespoord om onze eigen richting te kiezen en ons niet te conformeren aan de gestandaardiseerde levensfasen (Vrije Universiteit 2002: 17). Het leven wordt moderner en de veranderingen in de levensfasen zijn een gevolg van deze modernisering.
Door Van Loo en van Reijen (1997: 14) wordt modernisering omschreven als een complex van onderling samenhangende structurele, culturele, psychische en fysische veranderingen welke zich de laatste eeuwen steeds meer heeft geprofileerd en de wereld waarin we leven vorm en richting geeft. Het moderniseringsproces is van invloed geweest op de indeling van ons leven en de manier waarop we ons leven vormgeven. Het is gestoeld op een aantal veranderingsprocessen die door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden zoals individualisering. Dit laatste verwijst naar het toenemende besef van de eigen identiteit en de behoefte dit besef om te zetten in zelfstandige manieren van denken, doen en voelen (Van der Loo en Van Reijen 1997: 45). In een groter geheel kan individualisering omschreven worden als ‘een proces waarin de afhankelijkheid van het individu verlegd wordt van zijn directe omgeving naar verder gelegen, veelal anonieme verbanden’ (Van der Loo en van Reijen 1997: 191) 
Mensen hebben zich in sociaal opzicht steeds meer losgemaakt van traditionele sociale bindingen en instituties en hebben zich steeds verder onttrokken aan traditionele geloofsopvattingen en zekerheden (Van der Loo en van Reijen 1997: 193). Individuen worden steeds meer geacht getraind te zijn in zelfbewustzijn, autonomie, verantwoordelijkheden en zelfmanagement door de heersende maatschappij (Vrije Universiteit 2002: 17). In het licht van deze tijd kunnen we concluderen dat mensen zich geconfronteerd zien met steeds meer keuzemogelijkheden die van invloed zullen zijn op hun verdere levensloop. Dit heeft tot gevolg dat het grote aantal keuzemogelijkheden en de dwang om keuzes te maken als een behoorlijke last ervaren kunnen worden. Het maken van keuzes gaat gepaard met verantwoordelijkheden en wanneer men niet getraind is deze verantwoordelijkheden te dragen kan dit leiden tot problemen en in het ergste geval tot ‘uitval’ of verstoting uit de maatschappij.
Een individu wordt dus niet alleen beïnvloed door individuele processen maar ook door de omgeving. Wanneer we dit meer op de levensloop betrekken valt te denken aan de ontwikkelingen in de familie en sociale en economische omstandigheden (Hareven 1978: 2). Ervan uitgaande dat er een zekere samenhang is in de sociale posities en gebeurtenissen over de loop van een mensenleven, kunnen we stellen dat de selectie van deze gebeurtenissen en posities de mogelijkheid biedt aan een persoon om zich maatschappelijk te plaatsen en zicht te krijgen op zowel de verwachte en onverwachte gebeurtenissen in iemands leven (Liefbroer en Dykstra 2000: 19). Ik ga er dan ook van uit dat de levenslopen van ex-gedetineerden niet alleen bepaald worden door individuele processen maar ook door de gezinssituaties waarin ze zijn opgegroeid. De basis voor deze aanname is gestoeld op de levenslooptheorie. Daarover meer in paragraaf 2.1.
Ondanks de individualisering en de daaruit vloeiende toename van differentiatie en diversiteit klinkt uit een andere hoek het geluid dat de levensloop helemaal niet zo divers is maar nog steeds een grote mate van standaardisatie kent. Liefbroer en Dykstra (2000) schrijven dat met de modernisering van de samenleving in de levensloop van de mens uniformiteit is ontstaan. Hiermee bedoelen zij dat een groter aandeel mensen van één generatie bepaalde levensgebeurtenissen meemaakt en dat er veel overeenkomsten zijn in de leeftijd waarop dit gebeurt (Liefbroer en Dykstra 2000: 55). 
In dit onderzoek ga ik ervan uit dat de levensloop van een specifieke generatie nog steeds in grote mate gestandaardiseerd is. Om dit te onderbouwen gebruik ik het levensfasenmodel van Craeynest (1995). Dit model vertoont grote gelijkenis met de manier waarop het leven wordt vormgegeven in de huidige samenleving. Daarbij verlies ik niet uit het oog dat er een grote mate van individualisering heeft plaatsgevonden die de nodige verwachtingen stelt aan mensen en van invloed is op de manier waarop de levensfasen geleefd en beleefd worden. Een volledige omschrijving van dit model is te vinden in paragraaf 2.2. 
Om het model te laten aansluiten bij de analyse van mijn resultaten maak ik gebruik van het begrip domeinen. Daarbij gebruik ik de omschrijving van Giele en Elder (1998). Zij verstaan onder domeinen die delen in het leven die als een collectie met elkaar verbonden zijn: opleiding (school en studie), werk, familie en vrienden (Giele en Elder 1998: 93). Zij pleiten ervoor deze domeinen als verbonden met elkaar te zien maar wel als gescheiden te analyseren. Voor de analyse van mijn resultaten heb ik ervoor gekozen een indeling te maken in de domeinen familie, opleiding en werk en delicten. Ik beschouw opleiding en werk als één domein omdat beide domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden bleken. In veel gevallen werd werk gecombineerd met studie en bestond een opleiding uit studie en werk tegelijk.

1.7 	Methodologie 		In deze paragraaf wordt de methode van onderzoek uiteengezet. Daarbij 
komen de volgende aspecten aan bod: onderzoeksstrategie, onderzoekslocatie, dataverzameling en onderzoekseenheden.

1.7.1 	Onderzoeksstrategie 	In dit onderzoek is sprake van een casestudy. Een casestudy is een intensief 
	en onderzoekslocatie	onderzoek naar een bepaald sociaal verschijnsel bij enkele dragers van dat 
verschijnsel (Van der Veer 2001: 3). In dit onderzoek zijn de ex-gedetineerden de dragers van het verschijnsel schuldenproblematiek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de natuurlijke omgeving van de ex-gedetineerden, bijvoorbeeld bij de ex-gedetineerde thuis of in de instelling waar zij op dat moment verbleven. Naast gesprekken met ex-gedetineerden heb ik gesprekken met betrokken hulpverleners gevoerd. Deze vonden plaats bij de instellingen waar zij werkzaam zijn. Bovendien heb ik relevante literatuur bestudeerd. 
Het onderzoek is erop gericht het probleem in kaart te brengen om uiteindelijk advies te geven om daarmee de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden te verbeteren. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat een dergelijk beschrijvend onderzoek, met een kleine onderzoeksgroep, zo zijn beperkingen heeft. Zo is het niet mogelijk om een volledige beschrijving te geven van de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden en de aangeboden schuldhulpverlening. Het gaat hier nadrukkelijk alleen om de beschrijving van de gesprekken met de onderzochte ex-gedetineerden en hulpverleners. Dat betekent ook dat oorzaken van schuldsituaties, zoals die in dit onderzoek beschreven worden, geen verklaring zijn voor de problematische schuldsituaties van alle ex-gedetineerden. Daarvoor is de onderzochte groep te klein. Een verklaring van de oorzaken van een problematische schuldsituatie bij ex-gedetineerden is alleen mogelijk bij een groep met een grootte die representatief is voor de doelgroep en bij aanwezigheid van een controlegroep (’t Hart e.a. 1996: 185, 194). In dit geval bijvoorbeeld een groep ex-gedetineerden zonder een problematische schuldenproblematiek. 
Bovenstaande wil niet zeggen dat de resultaten van dit onderzoek niet waardevol zijn. Alhoewel de resultaten niet te generaliseren zijn, geven ze, naar mijn mening, een goede indicatie van de schuldenproblematiek en de knelpunten in de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden. 

1.7.2 	Dataverzameling		Voor het onderzoek zijn meerdere dataverzamelingstechnieken gebruikt. 
Het gebruik van meerdere technieken vergroot de geldigheid van het onderzoek doordat de resultaten op verschillende manieren en via verschillende bronnen zijn verkregen. De volgende dataverzamelingstechnieken zijn gebruikt:

a.	Gesprekken met ex-gedetineerden met een schuldenproblematiek 
Om inzicht te krijgen in de schuldenproblematiek en de knelpunten zijn gesprekken gevoerd met negen ex-gedetineerden. Het contact voor deze gesprekken werd gelegd door K & S. De gesprekken hadden het karakter van een semi-gestructureerd open interview. Dit houdt in dat er gebruik werd gemaakt van een aantal gestructureerde vragen, in dit geval naar persoonlijke gegevens, waarna een aantal vooraf gestelde onderwerpen aan bod kwamen (Van der Veer 2001: 21). De onderwerpen die aan bod kwamen hadden betrekking op de levensloop, de delicten en de schuldsituatie. Deze onderwerpen stonden gerangschikt op een checklist. De gesprekken zijn verwerkt in een persoonlijk verhaal. Deze verhalen zijn als bijlagen toegevoegd aan deze scriptie. Twee van deze verhalen worden als casus gebruikt. De namen van de ex-gedetineerden zijn fictief waardoor de privacy van de ex-gedetineerde gewaarborgd blijft. 

b.	Gesprekken met betrokken hulpverleners en instanties
Er zijn acht hulpverleners geïnterviewd volgens een semi-gestructureerde open interview methode. De hulpverleners zijn allen betrokken bij de hulpverlening aan ex-gedetineerden en waren werkzaam bij de volgende organisaties; Reclassering Nederland, Stichting Eigen Kamer (STEK), Stichting VRIJ, Stichting Straatadvocaat, Stichting Exodus en natuurlijk bij Stichting K & S. 
In dit geval hadden de onderwerpen die besproken werden betrekking op de kenmerken en de problematiek van ex-gedetineerden en de ervaringen van de hulpverleners met ex-gedetineerden en de mate waarin de hulpverlener ex-gedetineerden hielp met hun schuldenproblematiek. Voor deze dataverzamelingsmethode is gekozen omdat deze hulpverleners specifieke deskundigheid hebben op het gebied van de hulpverlening rond ex-gedetineerden met een schuldenproblematiek. Het contact met deze hulpverleners is veelal gelegd naar aanleiding van de gesprekken met de ex-gedetineerden en in sommige gevallen met hulp van K & S.
 
1.7.3 	Onderzoekseenheden	De groep ex-gedetineerden kenmerkt zich doordat ze gedetineerd zijn 
geweest in een gevangenis. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de lengte van de detentie, de plaats van detentie of de oorzaak van detentie. De groep ex-gedetineerden zijn geselecteerd op het hebben van een problematische schuldsituatie die voor, tijdens of na detentie is ontstaan en waarbij de ex-gedetineerde hulp nodig heeft (gehad) om een oplossing te zoeken. 
Alle geselecteerde ex-gedetineerden in dit onderzoek zijn van het mannelijk geslacht. Aangezien zij de grootste groep ex-gedetineerden zijn heb ik besloten me uitsluitend op hen te richten. De geselecteerde mannen zijn tussen de 28 en 49 jaar oud en hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Drie van de ex-gedetineerden zijn van Surinaamse afkomst. Voor zover ik weet zijn alle geïnterviewde ex-gedetineerden niet verslaafd aan drugs, alcohol of gokken. Alhoewel een groot deel van de schulden wel veroorzaakt is door een verslaving zeggen de ex-gedetineerden niet langer verslaafd te zijn. Ik heb ervoor gekozen om niet-verslaafde ex-gedetineerden te interviewen omdat een verslaving veelal de oorzaak is van de problemen met de hulpverlening. De meeste schuldhulpverleningsinstanties zijn terughoudend om schuldenaars die verslaafd zijn te helpen. Het blijkt in de praktijk moeilijk om verslaafden te helpen met hun schulden omdat de verslaving vaak de oorzaak is van de schulden en er dus geen zekerheid is dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. En een voorwaarde van schuldhulpverlening is dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Door verslaafden uit te sluiten kan ik mij dus primair richten op de knelpunten in de schuldhulpverlening met betrekking tot ex-gedetineerden. Daarnaast verplicht het niet uitsluiten van ex-gedetineerden met een verslaving het onderzoek ertoe ook de bestaansgrond van de verslaving te belichten hetgeen buiten het kader van deze scriptie valt.

1.8 	Maatschappelijke 		Het percentage ex-gedetineerden dat binnen enkele jaren terugkeert in de 
	relevantie			gevangenis ligt erg hoog. 17,5 procent van de ex-gedetineerden keert 
binnen één jaar terug in een justitiële inrichting, 29 procent binnen twee jaar en 37,5 procent binnen drie jaar (Dienst Justitiële Inrichtingen 2002). Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving. Niet alleen wordt er een grote druk gelegd op de capaciteiten van justitie ook het gevoel van veiligheid onder de bevolking daalt. 
Naast recidive hebben ook financiële problemen en schulden grote invloed op de samenleving. Naast het probleem van huishoudens in financiële nood ligt er een flinke druk op de overheid en de ondernemingen waar de schulden zijn gemaakt. Zij hebben een grote kostenpost aan preventie en compensatie van de schulden. Bij een combinatie van schulden en recidive leggen ex-gedetineerden dus een dubbele belasting op de maatschappij. 
Met het inzichtelijk maken van de schuldenproblematiek van de ex-gedetineerden wordt niet alleen een basis gelegd voor de verbetering van de schuldhulpverlening maar wordt tevens getracht een structurele oplossing voor het probleem te vinden. Daarnaast biedt het inzichtelijk maken van de levensloop in combinatie met de problematische schuldensituatie een nieuwe invalshoek op de ontstaansgrond van schulden. 


1.9	Wetenschappelijke 		Alhoewel er in de wetenschap aandacht is voor ex-gedetineerden en hun 
	relevantie			terugkeer in de maatschappij, wordt deze kennis, naar mijn weten, niet of 
te weinig gekoppeld aan de kennis die er bestaat over schulden en de oorzaken en gevolgen daarvan. Bij het zoeken naar de oorzaken van schulden wordt niet verder gekeken dan naar voor de hand liggende oorzaken als plotselinge inkomensdaling of onvoorziene uitgaven. In veel gevallen liggen de oorzaken van schulden veel dieper geworteld, bijvoorbeeld in de startpositie, de opvoeding en de levensloop van een persoon. In dit onderzoek wordt het analyseren van de levensloop gebruikt om de schuldenproblematiek inzichtelijk te maken en wordt tegelijkertijd getracht de levensloop aan de schuldenproblematiek te koppelen. Op deze manier wordt getracht een wetenschappelijke basis te leggen voor de achtergronden van de schuldenproblematiek waardoor de mogelijkheden om een oplossing te vinden voor deze problematiek worden vergroot. 

1.10	Opbouw van deze 		Deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk was te 
	scriptie 			lezen hoe het onderzoek is opgebouwd en gemotiveerd. In hoofdstuk twee 




2 	Levensloop en schulden vanuit theoretisch 			perspectief

In dit hoofdstuk wordt getracht de levensloop en de invloed van belangrijke gebeurtenissen, transities en posities inzichtelijk te maken. Naar aanleiding van het moderniseringsperspectief worden een aantal gezichtspunten met betrekking tot de levensloop beschreven en wordt aansluitend een levensfasenmodel gepresenteerd. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in het concept schuldenproblematiek en worden oorzaken van diverse soorten schulden belicht. Ten slotte worden de onderwerpen levensloop en schulden aan elkaar gekoppeld om op die manier inzichtelijk te maken hoe deze elkaar beïnvloeden.

2.1 	Levenslooptheorieën	Als basis voor de analyse van mijn onderzoeksresultaten heb ik gekozen 
voor de levenslooptheorie. Dit biedt mij handvaten voor de benadering en het inzichtelijk maken van een levensloop. 
Binnen de levenslooptheorie gaat men er van uit dat er een zekere samenhang is in de sociale posities en gebeurtenissen over de loop van een mensenleven. De gebeurtenissen worden niet alleen beïnvloed door individuele processen maar ook door de omgeving. Daarbij valt te denken aan de ontwikkelingen in de familie en sociale en economische omstandigheden (Hareven 1978: 2). De selectie van deze gebeurtenissen en posities biedt de mogelijkheid een persoon maatschappelijk te plaatsen en zicht te krijgen op zowel de verwachte en onverwachte gebeurtenissen in iemands leven (Liefbroer en Dykstra 2000: 19). Om deze wisselwerking tussen individuele ontwikkeling en sociale veranderingen, zoals individualisering, te bestuderen maak ik gebruik van drie analytische invalshoeken op de levensloop: chronologische ordening, sociale context en historische context (Thomése 2001: 140). 

2.1.1	Chronologische ordening	In deze visie op levensloop overheerst het idee dat gebeurtenissen, 
overgangen en posities met elkaar samenhangen en elkaar op een zekere manier opeenvolgen (Thomése 2001: 141). Liefbroer en Dykstra onderscheiden twee centrale concepten die relevant zijn om een levensloop helder en inzichtelijk te beschrijven. Allereerst onderscheiden zij het begrip positie. Dit geeft aan op welk punt in de levensloop een persoon zich bevindt (Liefbroer en Dykstra 2000: 20). Daarnaast onderscheiden zij het begrip transitie waarmee zij de overgang van de ene positie naar de andere aangeven (Liefbroer en Dykstra 2000: 20). Giele en Elder (1998) omschrijven transitie, net als Liefbroer en Dykstra, als een overgang maar specificeren dit door er aan toe te voegen dat overgangen tussen de opeenvolgende trajecten vaak met elkaar samenhangen. Volgens Giele en Elder (1998) zijn transities ingebed in trajecten die ze een specifieke vorm en betekenis geven. Een gebeurtenis kan leiden tot een transitie.
In levensloopstudies wordt veel aandacht besteed aan centrale kenmerken van belangrijke gebeurtenissen en posities. Een levensloop wordt uniek doordat er variatie optreedt in deze kenmerken. Er zijn namelijk verschillen in frequentie, volgorde, duur en combinaties waarin een gebeurtenis of een positie per persoon voorkomt (Liefbroer en Dykstra 2000). 
In dit onderzoek worden vooral de belangrijke gebeurtenissen en de transities in de levensloop van de ex-gedetineerde belicht. Deze gebeurtenissen worden gekoppeld aan de levensfase waarin de gebeurtenis plaatsvindt en er wordt gezocht naar de betekenis van deze gebeurtenis op het verdere verloop van de levensfase. 

2.1.2	Sociale context		Bij deze benadering wordt ervan uit gegaan dat de ordening van trajecten 
en transities geen natuurlijk gegeven is maar samenhangt met de sociale structuren en systemen waarbinnen mensen hun levensweg bewandelen. De sociale context kent een onderscheid op micro-, meso-, en macroniveau. Op microniveau betekent het de samenhang tussen het persoonlijk leven en de sociale context. Door de voortdurende wisselwerking tussen een persoon en de sociale omgeving waarin die persoon leeft, krijgt de levensloop vorm. Door die wisselwerking worden mensen aangezet tot verandering en ontwikkeling of daar juist in belemmerd. De interactie tussen iemands sociale werelden (familie, vrienden, werk) gedurende de levensloop wordt in deze visie ook wel aangeduid met de term linked lives (Giele en Elder 1998: 9). Het leven van iemand is verweven in het sociale netwerk waarin mensen elkaar aanzetten tot veranderingen en ontwikkeling of elkaar daar juist in belemmeren. Kahn (1994) ziet het sociale netwerk als een konvooi dat mensen vergezelt op hun levensweg (Riley e.a. 1994: 5).
Op het mesoniveau is er ook een samenhang tussen de persoonlijke levenswandel en de sociale context maar hier gaat het om organisaties en instituties die functioneren als gatekeepers of poortwachters die een verbinding vormen tussen de individuele levenswandel en de sociale structuren. Op deze manier sturen ze in belangrijke mate de mogelijkheden en keuzes van het individu (Heinz in Thomése 2001: 144).
Op het macroniveau, oftewel de samenleving waarin men leeft, wordt het onderscheid gemaakt tussen het individu en deze samenleving. Met name Riley (1994) heeft dit onderscheid naar voren gebracht. Zij spreekt van een aging en society-paradigma. Hier bedoelt zij mee dat het individuele proces van ouder worden sterk samenhangt met de sociale structuur waar je in leeft (Riley e.a. 1994: 4). De samenleving kent structureel verankerde sociale verschillen die samenhangen met leeftijd, sekse, etniciteit en sociale klasse, die doorwerken in de wijze waarop de levensloop gestalte krijgt. 
In dit onderzoek speelt de sociale context een grote rol. Vooral zoals deze zich afspeelt op micro –en mesoniveau. In de bespreking van de levensloop wordt de sociale omgeving van de ex-gedetineerde belicht en wordt de invloed van organisaties en instituten op de mogelijkheden van ex-gedetineerden beschreven.
 
2.1.3	Historische context		In deze analytische invalshoek zien Giele en Elder (1998) de levensloop als 
een wisselwerking tussen de individuele levenswandel en de sociale omgeving. Ze bedoelen hiermee dat de levensloop veranderlijk is en in verschillende perioden er verschillend uitziet. In dit geval wordt gesproken over de historische ligging van de levensloop (Giele en Elder 1998: 9).
In de discussie rond de modernisering en de individualisering blijkt dat er op verschillende manieren gekeken wordt naar de levensloop van de mens in de huidige samenleving. Desondanks blijkt, dat ondanks dat het leven in de huidige maatschappij een grote mate van keuzemogelijkheden biedt en er veel belang wordt gehecht aan mogelijkheden om een eigen invulling hieraan te geven, er nog steeds een uniform model te onderscheiden is van de fasen die een mens doorloopt in zijn leven. Daarom wordt in dit onderzoek de levensloop en de onderverdeling in levensfasen verondersteld zoals hij is en wordt er geen verband gelegd met het tijdsbeeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het model van Craeynest (1995). Dit model biedt een indeling in levensfasen zoals deze in onze huidige maatschappij het meest herkenbaar en toepasbaar is. 

2.2	De levensloop van de 	De fasering van de levensloop van de mens is al door verscheidene theore
	mens in fasen		tici, met zowel een psychologische als een sociologische achtergrond, in 
kaart gebracht. En alhoewel de theoretici verschillen van mening over de manier waarop de fasen zich ten opzichte van elkaar verhouden en op welke manier zij elkaar beïnvloeden, blijkt dat de modellen voor de indeling van de levensloop grote overeenkomsten vertonen en vrijwel dezelfde fasen hanteren. 
In dit onderzoek maak ik gebruik van het model van Craeynest (1995) waarbij hij de verschillende modellen integreert in één model. Hij maakt onder andere gebruik van het trapmodel van Bühler, waarbij de verschillende ontwikkelingsfasen gezien worden als de treden van een trap met relatief korte overgangen, gevolgd door meer duurzame of vlakke periodes. Hierbij blijken de fasen niet los van elkaar te staan maar op elkaar voort te bouwen en samen een groter zinvol geheel vormen (Craeynest 1995: 23). Daarnaast integreert hij het gelaagd model van Freud en Erikson die de verschillende levensfasen zien als boven op elkaar liggende lagen van de aardkost die het resultaat zijn van een reeks heel toevallige gebeurtenissen die elkaar in het verleden hebben opgevolgd (Craeynest 1995: 25). En als laatste integreert hij het golfmodel van Piaget die beweert dat er een zekere regelmaat te vinden is in de wijze waarop bepaalde eigenschappen of gedragswijzen telkens verdwijnen en weer terugkeren in de elkaar opvolgende perioden (Craeynest 1995: 32). Al deze modellen tezamen zijn de basis voor het levensfasenmodel van Craeynest (1995). 

	Tabel 1 	Het levensfasenmodel van Craeynest

a.	De prenatale fase: vanaf de bevruchting tot aan de geboorte;
b.	De babyleeftijd: vanaf de geboorte tot de leeftijd van 1 à 1,5 jaar;
c.	De peuterleeftijd: van 1 à 1,5 tot 2,5 à 3 jaar;
d.	De kleuterleeftijd: van 2,5 à 3 tot ongeveer 6 jaar;
e.	De lagere schoolleeftijd (vanaf groep 3): van 6 tot ongeveer 12 jaar;
f.	De adolescentie of jeugdperiode: tussen 12 en 18 à 22 jaar;
g.	De volwassenheid: een heel lange periode: van ongeveer 20 tot 60 jaar;
h.	De ouderdom of bejaarde volwassenheid: vanaf ongeveer 60 jaar tot men sterft.
Bron: Craeynest (1995: 38)

(Na gebruik van dit model moet ik concluderen dat de fase van lagere schoolleeftijd in onze maatschappij iets eerder begint, namelijk op vierjarige leeftijd. Daarom voeg ik in de tabel bij deze fase de vermelding ‘vanaf groep 3’ toe. Dit is overeenkomstig met de leeftijd van zes jaar.)

In dit onderzoek richt ik mij voornamelijk op de lagere schoolleeftijd, de adolescentiefase en de volwassenheid. Hier heb ik voor gekozen omdat de ontwikkelingen in de eerste fasen van het leven in dit model van een zodanige psychologische achtergrond zijn dat ze niet relevant zijn voor een sociologisch onderzoek. De reden voor het weglaten van de ouderdomsfase is gelegen in het feit dat geen van de ex-gedetineerden zich in deze fase bevindt en het niet de bedoeling van het onderzoek is om te voorspellen wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. 

Ad e. De lagere schoolleeftijd (vanaf groep 3) : van 6 tot ongeveer 12 jaar
In deze periode gaat het kind naar de lagere school. Dit brengt een aantal nieuwe verwachtingen met zich mee. Hoe het kind met deze verwachtingen omgaat is niet alleen afhankelijk van de biologische en intellectuele rijping van het kind maar ook van de stimuli vanuit het milieu waarin het kind opgroeit. In deze fase gaat de achtergrond van het kind een steeds grotere rol spelen aangezien de aandacht van het kind zich steeds meer gaat richten op gebeurtenissen buiten het gezin. De interesse van de ouders voor schoolse activiteiten, het taalgebruik in het gezin, eventuele problemen in de gezinssituatie en de opvoedingsstijl van de ouders blijken hierbij van belang. 
In de fase van de lagere schoolleeftijd richt het kind zijn aandacht meer naar leeftijdsgenoten dan naar de ouders. Het behoren tot een bepaalde groep leeftijdsgenoten begint een steeds grotere rol te spelen. In eerste instantie voor de ontwikkeling van zelfperceptie en later steeds meer voor competitie waarbij de groep laat blijken wat ze van het handelen van het kind vinden. Hierdoor worden sociaal gewaardeerde eigenschappen, sociale omgangsnormen en praktische mensenkennis ontwikkeld. Voor het verwerven van een positief zelfbeeld is het in deze periode van belang dat het kind deel uit maakt van een groep waarin het goed kan functioneren. Het verwerven van sociale vaardigheden is sterk medebepalend voor de sociale omgangstijl in het latere leven (Craeynest 1995: 135).

Ad f. De adolescentie: tussen 12 en 18 à 22 jaar
In deze periode vindt de overgang van het kind naar de volwassenheid plaats. Vanuit sociologisch gezichtspunt betekent dit dat men de geborgenheid van het gezin moet verlaten en een eigen plek moet zien te vinden in de volwassen maatschappij. De tendens van het meer contact met leeftijdgenoten zoeken dan met de ouders, die in de vorige fase opkwam, wordt in deze fase doorgezet. In deze fase komt daar nog een ander facet bij, namelijk het afzetten tegen de ouders. Vaak ontwikkelt de adolescent een kritische houding ten opzichte van de ouders. De eigen individuele ontwikkeling speelt een grote rol in deze fase. De omgang met leeftijdsgenoten is hierbij van belang. De onzekerheden die in deze fase naar voren komen, door de lichamelijke en emotionele veranderingen, kunnen gedeeld worden met leeftijdgenoten. Hierdoor krijgt de eigen identiteit steeds meer vorm en gaat men zich steeds meer als individu binnen de groep profileren. De groep krijgt steeds meer een functie van een gemeenschap waar men iets voor elkaar kan betekenen in plaats van een plaats waar men zich veilig voelt en er ruimte is voor de ontwikkeling van de eigen identiteit (Craeynest 1995: 160, 162). 

Ad g. De volwassenheid van ongeveer 20 tot 60 jaar
Deze fase beslaat een uitgebreide en lange periode en wordt daarom ingedeeld in een aantal subperioden. Daarbij wordt door Craeynest (1995: 166) de volgende indeling gehanteerd:
	de jong-volwassenheid (20/25 tot 30/35 jaar)
	de midden-volwassenheid (30/35 tot 40/45 jaar)
	de laat-volwassenheid (40/45 tot  60 jaar) 

De jong-volwassenheid (20/25 tot 30/35 jaar)
In deze periode neemt de volwassenheid een aanvang. Men krijgt de behoefte zich ergens te vestigen, bijvoorbeeld door te trouwen of door een vaste baan te accepteren. De jong-volwassene gaat langzamerhand een eigen positie innemen in het maatschappelijk leven en gaat min of meer vaste engagementen aan als het uitbouwen van een vaste relatie met een levenspartner, het stichten van een gezin en het feitelijk starten van een beroepsloopbaan. Het is ook in deze periode dat tegenzin of een kritische blik wordt ontwikkeld tegen de vaste engagementen en vaste verbindingen uit de weg worden gegaan. Desondanks gaat men toch steeds meer stappen zetten die verantwoordelijkheden eisen en de vrijheidsmarge stukje bij beetje inperken (Craeynest 1995: 169).

De midden-volwassenheid (30/35 tot 40/45 jaar)
In deze periode is er ruimte om de vaste engagementen die zijn aangegaan uit te bouwen en heeft men zijn levensbestemming als het ware gevonden. In sommige gevallen voelt men dit anders en ontstaat het gevoel meegesleurd te worden in de alledaagse verplichtingen. Er breekt een stabiele periode aan die niet door iedereen als prettig wordt ervaren. De kans dat relaties oppervlakkiger en voorspelbaar worden neemt toe (Craeynest 1995: 171). 

De laat-volwassenheid (40/45 tot  60 jaar)
In deze periode vindt een overgang plaats van de volwassenheid naar de beginnende ouderdom. Dit is niet alleen fysiek merkbaar maar komt ook naar voren door de afnemende verantwoordelijkheden. Op psychosociaal vlak verandert er het een en ander. De verantwoordelijkheid voor de kinderen neemt af, het werken krijgt een andere functie en in sommige gevallen stopt dit door bijvoorbeeld de pensionering. Men wordt geconfronteerd met het overschrijden van de helft van het leven en ziet de kansen en mogelijkheden die men heeft laten liggen. Door de voortdurende confrontatie met de eigen grenzen wordt deze periode vaak als niet prettig ervaren (Craeynest 1995: 174). 

2.3	Levensfasen en schulden	In de verschillende fasen van het leven ziet men zich geconfronteerd met 
nieuwe of blijvende verantwoordelijkheden en bepaalde verwachtingspatronen. Deze verantwoordelijkheden en verwachtingen hebben zo hun financiële consequenties. 
In de adolescentiefase draait het om de vorming van een eigen identiteit. Daarbij spiegelt men zich vaak aan een groep of probeert men daarbij een ingang te vinden. Veel jongens raken juist in deze periode verslaafd of beginnen in deze fase met de eerste criminele activiteiten. Ik kan me zo voorstellen dat de druk of de invloed van een groep hier een grote rol bij speelt. Zowel een verslaving als het plegen van delicten zijn activiteiten waarbij geld noodzakelijk of belangrijk is. 
De fase van jong-volwassenheid is voor velen de periode om op eigen benen te gaan staan in de maatschappij. In deze fase stichten veel ex-gedetineerden een gezin en richten ze hun eerste woning in. Dit brengt financiële consequenties en verantwoordelijkheden met zich mee. 
In sommige gevallen leiden de financiële verplichtingen tot financiële problemen of een schuldsituatie. De vraag is dan waar nou precies de oorzaken kunnen liggen van deze schuldsituaties en wat voor soort schulden er te onderscheiden zijn. In de volgende paragraaf wordt antwoord gegeven op deze vragen.
 
2.4.	Oorzaken van 		Bij de oorzaken van schulden kan er een onderscheid gemaakt worden tus-
	schuldsituaties		sen endogene en exogene oorzaken. Bij endogene oorzaken ligt de oor-
zaak van de schuldsituatie in de manier waarop een ex-gedetineerde handelt. Het gaat om in de persoon zelf gelegen oorzaken van de problematische financiële situatie. Als endogene oorzaken worden genoemd het hebben van een gat in de hand, het onvermogen van ex-gedetineerden om hun budget te beheren, een gebrek aan kennis van subsidies, wetten en regels die de financiële situatie ten goede zouden komen en ten slotte sociaal-psychiatrische problemen. Bij exogene oorzaken ligt het probleem bij kenmerken of gebeurtenissen waar de ex-gedetineerde geen invloed op kan uitoefenen. Als exogene oorzaken worden onderscheiden een terugval van het gezinsinkomen (door bijvoorbeeld detentie, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding), een structureel laag inkomen, overlijden van de kostwinner en plotseling hoge uitgaven (Jungmann e.a. 2001: 21). 

2.5	Soorten schulden		Bij soorten schulden wordt een onderscheid gemaakt tussen overlevings-
schulden en overbestedingschulden, aanpassingsschulden, compensatieschulden en uitstaande boetes. 
Met overlevingsschulden worden de schulden bedoeld die veroorzaakt worden door een structureel te laag inkomen. Deze schulden betreffen de kosten voor het dagelijks leven zoals de maandelijkse woonlasten als huur en energie. Ook kosten voor voedsel en kleding vallen hieronder (Martens e.a. 1999: 17). Er ontstaat dan een gedrag waarbij mensen hun prioriteiten leggen bij het draaiende houden van het gezin en de deelname aan het maatschappelijk verkeer (Witte 1997: 103). 
Deze schulden zijn onafwendbaar en het lijkt of mensen gedwongen worden ze te maken. 
Overbestedingsschulden zijn schulden die gemaakt zijn doordat het budget is overschreden (Martens e.a. 1999: 17). Er is genoeg inkomen maar men geeft meer uit dan men verdient (Witte 1997: 104). 
Compensatieschulden zijn schulden die worden gemaakt uit deprivatiegevoelens. Het is een vorm van overbesteding die wordt veroorzaakt door compensatiegedrag. Duidelijke voorbeelden zijn schulden die voortkomen uit een verslaving en uit het gevoel zichzelf te moeten belonen (Westerbeek en Arons 2003: H2-6). Het consumptieniveau is dan niet in overeenstemming met de financiële draagkracht (Caplovitz in Martens e.a. 1999: 18). Witte omschrijft het ook wel als een geval waarbij er onvoldoende middelen voor handen zijn, maar de eigen financiële situatie wordt ontkend (Witte 1997: 104). 
Aanpassingsschulden zijn schulden die het gevolg zijn van aanpassingsproblemen bij inkomensachteruitgang, veroorzaakt door bijvoorbeeld plotselinge werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onvoorziene uitgaven horen ook binnen deze categorie schulden. Met onvoorziene uitgaven worden onder andere de kosten bedoeld die opeens gemaakt moeten worden door ziekte of een ongeval (Martens e.a. 1999: 18). Witte (1997) ziet deze vorm van schuld ook wel als een gevolg van externe omstandigheden waardoor mensen in financiële problemen komen. De gebeurtenissen hebben niet zozeer te maken met een inkomenspolitieke verhouding als wel met persoonsgebonden gebeurtenissen (Witte 1997: 104).
Naast deze vier categorieën heb ik een vijfde categorie ‘openstaande boetes’ toegevoegd. Uit het onderzoek kwamen namelijk regelmatig schulden naar voren die een direct verband bleken te hebben met de criminele activiteiten en niet waren in te delen in één van de voorgaande categorieën. Zo hebben bijna alle ex-gedetineerden een schuld bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het CJIB heeft als hoofdtaak het innen van geldboeten, in de ruime zin van het woord, die door justitiële instanties aan burgers en bedrijven zijn opgelegd. Voorbeelden van deze geldboetes zijn administratieve boetes op grond van de Wet Mulder waarbij lichte verkeers– en snelheidsovertredingen administratiefrechtelijk worden afgehandeld. Daarnaast int het CJIB andere soorten geldboetes, transacties van de officier van justitie en de politie, misdrijfschulden en schadevergoedingen ten behoeve van slachtoffers (Huisman 2002: 482, 534). 

2.6	Het werkmodel van 	Vanuit het theoretisch kader heb ik een werkmodel samengesteld aan de 
	deze scriptie			hand waarvan ik de resultaten van het onderzoek analyseer. Het werkmodel 
laat zien dat de analyse van de resultaten van de gesprekken met ex-gedetineerden tweeledig is. Aan de ene kant wordt de levensloop van de ex-gedetineerden geanalyseerd door middel van het levensfasenmodel en de domeinen en aan de andere kant wordt gekeken naar de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden en de oorzaken en soorten daarvan. De levenslooptheorieën worden in het werkmodel buiten beschouwing gelaten omdat zij dienen als theoretische onderbouwing van de levensloop en verder niet inzetbaar zijn bij de praktische benadering van de resultaten. De analyses van de levensloop en de schuldenproblematiek worden aan elkaar gekoppeld om inzicht te krijgen in de samenhang tussen deze twee gebieden.









3 	Levensloop en schulden van ex-gedetineerden

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de resultaten van de gesprekken met ex-gedetineerden een analyse gemaakt van deze gegevens. Voor een verslag van de interviews verwijs ik naar bijlage 1 tot en met 10 waar de gesprekken volledig zijn uitgewerkt.
Om de resultaten overzichtelijk te presenteren maak ik gebruik van een indeling in de volgende twee groepen. De eerste groep bestaat uit Bart, Rob, Henk, Peter en Frank. De groep kenmerkt zich door een moeilijke jeugd in ontwrichte gezinssituaties of zonder een gezinssituatie, waarbij de eerste delicten al op jonge leeftijd plaatsvinden en de delicten doorgaan gedurende volgende levensfasen. De instabiele gezinssituaties kenmerken zich door de moeizame jeugd van de ex-gedetineerden waarbij ze afwisselend thuis, in pleeggezinnen of tehuizen woonden.
De tweede groep bestaat uit Fred, Curtis, Steven en Ruud en kenmerkt zich door een gelukkige jeugd in een stabiele gezinssituatie waar de ex-gedetineerde opgroeit bij familie en met zijn broers of zussen. De eerste delicten vinden op latere leeftijd plaats en de ex-gedetineerde stopt al snel weer met het plegen van delicten. 

Tabel 3 	Gezinssituatie tijdens jeugd en levensloop

 Instabiele gezinssituaties (n=6)	Stabiele gezinssituaties (n=3)
Ontwrichte en/of instabiele gezinssituaties of geen gezinssituatieEerste delicten tijdens adolescentieperiodeDelicten gaan voort in volgende fasen	Stabiele gezinssituatiesEerste delicten tijdens jong –of midden-volwassenheidDelicten stoppen in deze of latere fase.

Voordat ik de gegevens van de groepen analyseer, geef ik een casus van een ex-gedetineerde die herkenbaar is voor die groep. Daarna worden de resultaten geanalyseerd met behulp van het werkmodel uit paragraaf 2.6. Hierbij maak ik op het gebied van de levensloop gebruik van de domeinen familie, werk en opleiding en delicten. Op het gebied van de schuldenproblematiek maak ik een onderscheid in oorzaken en soorten. Bij de oorzaken maak ik een onderscheid in exogene en endogene oorzaken. Bij de soorten schulden maak ik gebruik van het onderscheid in overlevingsschulden, overbestedingsschulden, compensatieschulden, aanpassingsschulden en openstaande boetes. 




3.1.1 	Casus Bart			Bart is geboren en getogen in Amersfoort. Hij heeft een moeilijke jeugd en 
heeft het thuis niet naar zijn zin. Later blijkt hij de ziekte ADHD te hebben. Op zijn twaalfde wordt hij uit huis geplaatst en gaat hij in een internaat wonen. Hij moet daar tot zijn 17e jaar blijven. In het internaat leert Bart, zoals hij het zelf noemt, ‘de kneepjes van het vak en komt hij regelmatig in aanraking met justitie. Op zijn 17e wordt hij voor het eerst opgepakt voor openbare geweldpleging. 
Vanaf het moment dat Bart het internaat verlaat heeft hij geen vaste woon– of verblijfplaats. Soms slaapt hij bij vrienden en een andere keer slaapt hij in een oude schuur. 

Op zijn 24e trouwt Bart maar het huwelijk duurt slechts een half jaar. Later trouwt hij weer en dat huwelijk duurt vier jaar. Gedurende die jaren heeft Bart een wild leven. Hij voelt zich erg onrustig en is constant op zoek naar spanning. Zijn drugsgebruik neemt toen en hij wordt lid van de Hells Angels waar hij werkt als “incassomedewerker”. Later werkt hij als uitsmijter bij kroegen en discotheken. 
De financiële problemen van Bart beginnen wanneer hij ongeveer 28 jaar is. Doordat hij geen vaste woon– of verblijfplaats heeft, kan hij geen post ontvangen. Brieven van schuldeisers komen niet aan en de schulden stapelen op. Hij heeft op dat moment schulden bij zijn advocaat, de schulden van een persoonlijke lening en er staan een aantal bekeuringen uit. Bart heeft geen idee hoe hoog deze schulden zijn. 
Zijn schuldsituatie lijkt nooit echt problematisch. Bart geeft zelf aan dat hij door middel van zijn delicten, bijvoorbeeld door een overval, geld verwierf en daar zijn schulden mee afloste. 

Eind jaren negentig wordt Bart in Zweden opgepakt op verdenking van het smokkelen van drugs. Hij wordt veroordeeld en brengt een half jaar door in de Zweedse gevangenis. In 2000 wordt Bart veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een gewapende roofoverval. Hij zegt deze overval te hebben gepleegd vanwege de spanning die een overval met zich meebrengt en om aan geld te komen om daarmee zijn cocaïnegebruik te financieren. 
Bart heeft momenteel een daklozenuitkering via de Sociale Dienst. Deze uitkering bedraagt 110 per week. Hij werkt een paar dagen per week zwart bij als portier van een nachtclub. Hij heeft voorlopig geen behoefte aan een vaste baan omdat hij verwacht het grootste gedeelte van zijn inkomsten te moeten afstaan aan schuldeisers. Hij schat zijn schulden op ongeveer  20.000. Hij noemt de volgende schuldeisers: kredietverstrekker, Centraal Justitieel Incasso Bureau inzake bekeuringen met motor en auto, belasting, sportschool en justitie. 

Bart heeft sinds vier jaar een vaste vriendin en is in april 2002 vader geworden van een zoon. Hij heeft geen vaste woon of verblijfplaats en slaapt soms bij zijn vriendin en soms bij vrienden. Als hij bij niemand terecht kan dan slaapt hij in een onbeheerde schuur die hij zich heeft toegeëigend. Hij is druk bezig om een eigen woning te vinden. 

3.1.2	Levensloop en domeinen	Het verhaal van Bart is geen uitzondering in de groep instabiele gezinssitu-
aties. Zijn verhaal is juist een illustratie van de manier waarop het leven van deze jongens vorm heeft gekregen. Alle jongens uit deze groep moeten op jonge leeftijd het gezin verlaten en beginnen in dezelfde fase met het plegen van delicten. 
De analyse van de levenslopen van de onderzochte ex-gedetineerden wordt hier verder uiteengezet aan de hand van de domeinen familie, opleiding en werk en delicten. Daarnaast worden de levenslopen geanalyseerd op oorzaken en soorten schulden.

Familie
De geïnterviewde ex-gedetineerden uit een instabiele gezinssituatie hebben een moeilijke jeugd gehad waarin ze afwisselend thuis, in pleeggezinnen of tehuizen wonen. Bart is niet de enige die op jonge leeftijd het huis moet verlaten. Peter is thuis ook heel erg druk en moet op zijn veertiende het ouderlijk huis verlaten om in een tehuis te gaan wonen. En Rob, die op zijn twaalfde zelf besluit dat hij niet meer thuis wil wonen, gaat bij zijn orgelleraar wonen.
In de periode van jong-volwassenheid krijgen alle jongens, op Peter na, een relatie en gaan ze samenwonen. De relaties duren echter niet lang. Bart is slechts een half jaar getrouwd als hij van zijn vrouw scheidt.  
In de fase van midden-volwassenheid vindt een omslag plaats. Op Rob na bevinden alle ex-gedetineerden zich op dit moment in deze fase. De relaties duren nu langer en er worden gezinnen gesticht. Bijvoorbeeld in het geval van Bart die onlangs vader is geworden. Opvallend is dat de jongens uit deze groep steeds meer behoefte krijgen aan een vaste verblijfplaats en een stabiel inkomen. 

Bart: “Ik wil het nu helemaal anders doen. Nu ik een zoontje heb, heb ik een verantwoordelijkheid. Vanaf nu wil ik op het rechte pad blijven. Ik heb al het contact verbroken met mijn vroegere vrienden en moet nu gewoon maar rond zien te komen met wat ik heb. Ik hoop snel een eigen woning te vinden dan kunnen mijn vriendin en mijn kindje bij me komen wonen.”

Opleiding en werk 
De ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties hebben na het doorlopen van de lagere school, op Henk na, geen diploma’s gehaald. Het vinden van werk verloopt evenmin succesvol. Alleen Henk werkt op legale wijze om op die manier een inkomen te krijgen. De andere jongens leven voornamelijk van de uitkering die ze ontvangen eventueel aangevuld met het geld dat ze verdienen met het plegen van delicten. Bijvoorbeeld Frank die niet kan rondkomen van zijn uitkering en daarom regelmatig kleren en eten steelt. 

					Delicten 
De ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties plegen al in de lagere school- en de adolescentiefase de eerste delicten en blijven dit door de volgende levensfasen heen doen. 
Het is moeilijk om een onderscheid te maken in de ernst van delicten, maar naar mijn mening zijn de eerste delicten van minder ernstige aard. Ze beperken zich tot diefstal en inbraak. Met het ouder worden en de toename van het aantal delicten worden de delicten ernstiger. Steeds vaker wordt een diefstal een overval en worden wapens gebruikt. De eerste keren dat Bart voor de rechter verschijnt, is dat omdat hij iets vernield of gestolen heeft. De laatste keren dat Bart voor de rechter staat, is vanwege internationale drugssmokkel en een gewapende overval.
Met het toenemende aantal delicten nemen ook de veroordelingen toe. Het lijkt niet van invloed te zijn op de keuze om voortaan geen delicten meer te plegen. Alhoewel alle jongens me verzekerden dat ze nu echt hun leven gingen beteren doet hun verleden anders vermoeden. Het percentage recidivisten in deze groep ligt op 100%. 
	
3.1.3	Levensloop en schulden	De levenslopen van de ex-gedetineerden zijn niet alleen te analyseren aan 
de hand van de domeinen maar ook op de financiële problematiek en de ontstaansgrond daarvan. In de volgende paragraaf wordt hier, aan de hand van de oorzaken en de soorten schulden, verder op ingegaan. Wederom wordt hier gebruik gemaakt van de resultaten van de gevoerde gesprekken.

3.1.4	De ontstaansgrond van 	Niet geheel verwonderlijk ligt de ontstaansperiode van de schuldenproble-
	de schulden			matiek van de ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties in de periode 
van adolescentie en jong-volwassenheid. De jongens uit deze groep moeten en willen op jonge leeftijd op eigen benen staan. Ze wonen liever zelfstandig dan in tehuizen of pleeggezinnen omdat ze daar constant verantwoording moeten afleggen voor hun gedrag. De verantwoordelijkheden en kosten die dit echter met zich meebrengt zorgt nogal eens voor de nodige problemen. Zo blijken zij niet in staat hun financiën zelfstandig te regelen. Alleen Henk werkt om zo zijn huishouden te kunnen financieren. De andere vier jongens leven van een uitkering aangevuld met de opbrengst van gepleegde delicten. De inkomsten blijken voor deze ex-gedetineerden echter onvoldoende. Ze sluiten allemaal in deze periode een lening af bij de bank. 
Het maken van schulden wordt doorgezet in de periode van jong-volwassenheid. Op Peter na gaan ze allemaal samenwonen en moeten ze kosten maken om het huis in te richten en het huishouden te betalen. Naast de lening bij de bank, en eventueel een huur- en/of energieachterstand, komen er dan nog schulden bij van postorderbedrijven waar ze op krediet kleding en meubelen kunnen aanschaffen. Daarnaast maken deze ex-gedetineerden schulden door het onbetaald laten van geldboetes na overtredingen te zijn begaan.

3.1.5 	Oorzaken schulden		In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen endogene oorzaken 
en exogene oorzaken. Bij endogene oorzaken ligt de oorzaak van de schuldsituatie in de manier waarop een ex-gedetineerde handelt. Het gaat om in de persoon zelf gelegen oorzaken van de problematische financiële situatie. Als endogene oorzaken worden genoemd het hebben van een gat in de hand, het onvermogen van ex-gedetineerden om hun budget te beheren en sociaal-psychiatrische problemen. 
Bij exogene oorzaken ligt het probleem bij kenmerken of gebeurtenissen waar de ex-gedetineerde geen invloed op kan uitoefenen. Als exogene oorzaken worden onderscheiden een terugval van het gezinsinkomen (door bijvoorbeeld detentie, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding), een structureel laag inkomen, overlijden van de kostwinner en plotseling hoge uitgaven (Jungmann e.a. 2001: 21). 
 
Endogene oorzaken
De meest voorkomende oorzaken van de schuldsituatie van de ex-gedetineerde uit instabiele gezinssituaties liggen bij het onvermogen het budget te beheren, het gebrek aan inzicht in de eigen financiële situatie en het geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte schulden. 

Rob: “Ik let niet zo op geld. Wat ik heb gaat op. Ik heb wel altijd baantjes als pianist in restaurants en hotels. Dat verdient redelijk. En als ik eens een keer zonder zit dan vraag ik gewoon aan een vriend of ik bij hem kan eten. (…)Ik heb geen idee bij wie ik allemaal schulden heb. En ik ben inmiddels zo vaak verhuisd dat de schuldeisers me niet eens meer weten te vinden. En zolang ik niks van ze hoor, krijgen ze ook niets van me.”

Naast bovengenoemde oorzaken ligt de oorsprong van de schulden in vrijwel alle gevallen bij een verslaving. Zowel Bart, Rob, Peter als Frank zijn verslaafd geweest. Om deze verslaving te bekostigen moeten schulden gemaakt worden, bijvoorbeeld door een lening af te sluiten bij de bank of door geld te gebruiken dat eigenlijk gebruikt moet worden om de huur te betalen. Hierdoor komt de betaling van vaste lasten in het geding waardoor er vervolgens een huur -of energieachterstand ontstaat. 
Ten slotte worden schulden veroorzaakt door het plegen van delicten waar geldboetes aan verbonden zijn. In het geval van Bart legt de rechter naast een gevangenisstraf een geldboete op.

Exogene oorzaken 	
Bij exogene oorzaken ligt het probleem bij kenmerken of gebeurtenissen waar de ex-gedetineerde geen invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn een terugval van het inkomen, plotseling hoge uitgaven en een structureel laag inkomen. In het geval van Henk is van het laatste sprake. Henk leeft al lange tijd onder bijstandsniveau en ziet geen mogelijkheden om zijn inkomen te verhogen. Al het geld dat binnenkomt wordt gebruikt om schuldeisers mee af te lossen. Slechts een klein deel blijft over om vaste lasten van te betalen en boodschappen te doen. Dat deel is echter zo klein dat Henk naar andere mogelijkheden moet zoeken om toch in zijn bestaan te kunnen voorzien. Zo kopen hij en zijn vriendin kleren bij postorderbedrijven omdat ze daar niet meteen hoeven te betalen en op krediet kunnen bestellen. 

Henk: “Ik weet niet hoeveel geld we binnenkrijgen en hoeveel er uitgegeven wordt. Er ligt beslag op mijn inkomen en wat ik krijg is gewoon te weinig om van rond te komen. We proberen wel bij te houden hoeveel we uitgeven en waar we nog schulden hebben uitstaan. Maar telkens als ik dat doe en zie dat ik de rest van mijn leven moet afbetalen dan stop ik maar met rekenen.”





3.1.6 Soorten schulden 		Bij de ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties zijn de volgende vier 
soorten schulden te onderscheiden; overbestedingsschulden, overlevingsschulden, compensatieschulden en uitstaande boetes. 

Overbestedingsschulden
Overbestedingsschulden zijn schulden die gemaakt zijn doordat de ex-gedetineerde zijn budget heeft overschreden (Martens e.a.1999: 17). De ex-gedetineerde heeft meer uitgegeven dan zijn inkomen hem toelaat. 
In de vorige paragraaf werd al beschreven dat deze ex-gedetineerden weinig inzicht hebben in hun eigen financiële situatie. Ze missen niet alleen de kennis over hoe het inkomen het best te besteden maar weten ook niet wat de gevolgen zijn van overbesteding. Doorgaans hebben ze geen idee wat de hoogte van het eigen inkomen is. Is het inkomen niet toereikend dan wordt het aangevuld met hetgeen de delicten oplevert. Mocht dat ook niet voldoende zijn of liggen de activiteiten enigszins stil dan sluiten de ex-gedetineerden een persoonlijke lening af of lenen ze geld bij derden. 
Bij Bart, Rob, Peter en Frank is het grootste deel van de schulden ontstaan in een periode van verslaving. 

Rob: “Al mijn geld ging op aan mijn verslaving. Daardoor kon ik mijn huur niet langer betalen en moest ik weg uit dat huis. Dat was niet zo erg want ik kon bij een groep vrienden terecht. Zij hadden een pand gekraakt en daar was genoeg ruimte. In die tijd heb ik heel wat delicten gepleegd. Die jongens hadden een installatie waarmee ze politie konden afluisteren. Als we ergens gingen inbreken dan bleef er iemand bij die installatie om te horen of de politie een melding binnen kreeg van een inbraak. Was dat zo, dan maakten we gebruik van een systeem waarmee we elkaar konden waarschuwen. Op die manier hebben we heel wat geld verdiend. En ik had eigenlijk altijd geld nodig om drugs te kunnen kopen dus ik deed altijd mee. Soms ging het mis en werden we opgepakt. Als we geluk hadden dan kregen we een boete en anders moesten we een tijdje zitten.” 

Overlevingsschulden
Overlevingsschulden zijn schulden die gemaakt zijn doordat het inkomen structureel te laag is (Martens e.a. 1999: 17). Het inkomen is niet voldoende om maandelijkse lasten als huur en/of energie te betalen. Voorbeeld hiervan is Henk . In zijn geval lijkt het er op dat het inkomen dermate laag is, en het gezin zo weinig overhoudt door beslagleggingen van schuldeisers, dat ze zich genoodzaakt zien op andere manieren het huishouden te financieren. Zo kopen zij regelmatig kleren bij postorderbedrijven omdat ze daar op krediet kunnen kopen en niet gedwongen zijn het hele bedrag meteen te betalen. 

Compensatieschulden
Compensatieschulden zijn schulden die het gevolg zijn van deprivatiegevoelens en compensatiegedrag (Westerbeek en Arons 2003: H2-6). Voorbeelden hiervan zijn schulden die voortkomen uit een verslaving. Zoals al eerder vermeld zijn alle ex-gedetineerden, met uitzondering van Henk, verslaafd geweest. De kosten van de verslaving kunnen niet alleen betaald worden met het aanwezige inkomen. Daarom moet er naar andere manieren gezocht worden zoals het afsluiten van een lening bij de bank.

Uitstaande boetes




3.1.7 	Instabiele gezins-		Kort samengevat komt het er op neer dat de ex-gedetineerden uit deze 
	situaties, levensloop, 	groep op jonge leeftijd het gezin verlaten en in diezelfde tijd beginnen met 
	domeinen en schulden	het plegen van de eerste delicten. Ze laten zich daarbij niet afschrikken 
door de consequenties maar gaan door met het plegen van delicten door de opeenvolgende levensfasen heen waarbij de ernst van de delicten toeneemt. 
De ex-gedetineerden uit deze groep hebben weinig opleiding genoten en lijken weinig gemotiveerd om op reguliere wijze een inkomen te genereren. De banen die ze hebben zijn veelal zwart betaald en/of van criminele aard. 
De levensfasen vertonen ook ‘gangbaar’ gedrag. Net als andere leeftijdsgenoten gaan ze relaties aan en stichten ze een gezin in de fase van jong- of middenvolwassenheid. 
De financiële problemen ontstaan in de fase van jong-volwassenheid en worden veroorzaakt door een gebrek aan inzicht in de eigen financiële situatie, het onvermogen het eigen budget te beheren en de aanwezige verslavingen. De meest voorkomende schulden bij deze groep zijn overbestedings- en compensatieschulden.

3.2		Stabiele gezinssituaties
3.2.1	Casus Fred			Fred groeit op temidden van zijn ouders en zijn drie zussen. Hij omschrijft 
het gezin waarin hij opgroeit als traditioneel. Vader is kostwinner en moeder verzorgt het huishouden en de kinderen. Hij omschrijft zijn jeugd als gelukkig maar herinnert zich dat hij soms wat onzeker was. 
Na de lagere school gaat Fred naar de ULO. Wanneer hij deze heeft afgerond gaat hij naar de tuinbouwschool. Fred is ongeveer 16 of 17 als hij daar naar toe gaat. Deze opleiding ligt ver van zijn ouderlijk huis vandaan en daarom verblijft hij daar op een internaat. Al snel krijgt hij last van heimwee. Dit uit zich in paniekaanvallen en lichamelijke verkramping. Hij heeft last van psychische problemen en krijgt hier medicatie voor. Fred weet het eerste jaar nog af te maken maar in het tweede jaar dwingen zijn klachten hem om te stoppen met de opleiding en gaat hij terug naar zijn ouderlijk huis. De periode van ziek zijn duurt ongeveer twee jaar. 
Als Fred 19 is besluit hij dicht in de buurt naar een MBO variant van de tuinbouwschool te gaan. Hij maakt deze opleiding af en leert in het laatste jaar zijn vrouw kennen. 

Hij gaat met zijn vrouw in Aalsmeer wonen waar hij een baan vindt bij een kwekerij. Ze krijgen al snel kinderen. Het eerste jaar woont het gezin in een stacaravan, daarna vinden ze een huis in Aalsmeer. 
Het gezin heeft weinig geld en ze kunnen maar moeilijk rondkomen. Daarom sluiten ze een lening af bij de bank. Met het geld dat ze lenen richten ze het huis in. Langzamerhand komen daar nog schulden van de Wehkamp bij. De schulden zijn op dat moment nog te overzien en ze creëren een eigen systeem van aflossen en weer opnemen. 

Wanneer Fred zijn vrouw ziek wordt, betekent dat een omslag in zijn leven. Zijn vrouw krijgt anorexia en Fred kan het niet meer aan. Hij stort psychisch in en de problemen uit zijn jeugd komen weer terug. Hij krijgt weer last van paniekaanvallen en verkramping. Hij belandt in de ziektewet en een jaar later in de WAO. De schulden stapelen zich op en het gezin maakt schulden bij de Rabobank, de Wehkamp, Comfort-card en sluit een lening af bij zijn oude werkgever.

Na twee jaar ziek te zijn geweest gaat Fred weer aan het werk. Er breekt, volgens Fred, een bizarre periode aan en Fred en zijn vrouw hebben vaak ruzie. Op 26 januari 1998 escaleert de situatie. Fred en zijn vrouw hebben ruzie en Fred vlucht het huis uit. Urenlang zwerft hij door Aalsmeer. Hij wordt steeds bozer en gefrustreerder en gaat naar het huis van zijn moeder. Daar vermoordt hij haar. Hij heeft het gevoel dat zij de schuld is van zijn problemen. Nog diezelfde dag geeft hij zich aan bij de politie en wordt hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en TBS dwangverpleging.
In die tijd scheidt hij van zijn vrouw. Tijdens de scheiding met zijn vrouw, worden de schulden gesplitst. Fred heeft geen contact meer met haar, noch met zijn kinderen. Fred loopt momenteel stage bij een tuinbedrijf en doet er soortgelijk vrijwilligerswerk naast. Hij krijgt zo langzamerhand steeds meer vrijheden en krijgt binnenkort zijn eigen huis. Hij blijft echter wel onder toezicht van de TBS kliniek.

3.2.2	Levensloop en domeinen	Het verhaal van Fred geeft aan dat een stabiele gezinssituatie niet de ze-
kerheid biedt dat er in het verdere verloop van het leven geen delicten gepleegd zullen worden. Hoe de levenslopen uit deze groep vorm kregen wordt verder uiteengezet in de volgende paragrafen. Wederom wordt hierbij gebruik gemaakt van de domeinen familie, opleiding en werk en delicten en worden oorzaken van schulden en soorten schulden onderscheiden. De groep bestaat naast Fred uit Curtis, Steven en Ruud. 

Familie
Wanneer we de groep stabiele gezinssituaties vergelijken met de groep instabiele gezinssituaties dan zien we een heel ander beeld op het domein familie. De leden uit deze groep omschrijven hun jeugd niet als moeilijk maar juist als stabiel en gelukkig. Dit ondanks het feit dat de gezinssituaties onderling verschillen vertonen. Twee van de ex-gedetineerden, Fred en Steven, groeien op temidden van hun ouders en broers en zussen. Curtis, een andere ex-gedetineerde uit deze groep, wordt niet opgevoed door zijn ouders maar door zijn oma. Desondanks omschrijft hij zijn jeugd als stabiel. 
Overeenkomstig met het levensfasenmodel van Craeynest (1995) gaan de ex-gedetineerden in de fase van jong-volwassenheid samenwonen en krijgen ze kinderen. 
In de fase van midden-volwassenheid lopen de relaties stuk en scheiden ze. Net als de leden uit de eerste groep proberen deze ex-gedetineerden momenteel een nieuw familieleven op te bouwen. Hierin staat vooral het contact met de kinderen centraal. 

Opleiding en werk
Bij de ex-gedetineerden uit deze groep zien we een heel ander beeld wat betreft opleiding en werk. In tegenstelling tot de ex-gedetineerden uit de vorige groep volgen de ex-gedetineerden uit deze groep wel een opleiding of bekwamen ze zichzelf in een vak. Fred en Ruud volgen een beroepsopleiding en vinden werk in hun vakgebied en Curtis en Steven bekwamen zichzelf. Steven bijvoorbeeld ontwikkelt zichzelf op het vak van schilder en behanger.

Delicten 
De ex-gedetineerden uit deze groep zijn pas op latere leeftijd begonnen met het plegen van delicten. Curtis pleegt zijn eerste delict in de fase van jong-volwassenheid. De anderen plegen de eerste delicten in de fase van midden-volwassenheid. Zoals Fred die zijn moeder vermoordt aan het einde van zijn midden-volwassenheid. 
Bij zowel Fred als de andere ex-gedetineerden lijkt de frustratie dat de stabiele leefomstandigheden opeens worden verstoord de aanleiding te zijn van hun eerste strafbare feiten. Alleen in het geval van Fred blijft het bij een eenmalig delict. De anderen plegen meerdere delicten.

3.2.3.	Levensloop en schulden	In deze paragraaf worden de levenslopen in combinatie met de schulden-
problematiek verder uiteengezet. Wederom wordt hier de theorie over de oorzaken van de schulden en de soorten schulden vergeleken met de verhalen van de ex-gedetineerden.

3.2.4.	Ontstaansgrond 		In tegenstelling tot de vorige groep ligt de oorsprong van de periode waarin 
	van de schulden		de eerste schulden gemaakt worden bij deze groep op een latere leeftijd. 
Waar bij de groep instabiele gezinssituaties de eerste schulden worden gemaakt in de adolescentiefase, worden bij deze groep de eerste schulden gemaakt in de fase van jong-volwassenheid. Het is in deze periode dat de ex-gedetineerden uit deze groep beginnen met het opbouwen van een gezinsleven. Het inkomen blijkt ook hier niet toereikend voor de kosten van het inrichten van een huis en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven waardoor er leningen afgesloten worden. Daarnaast worden net als in de andere groep veel van de schulden veroorzaakt door verslaving en overtredingen.

3.2.5 Oorzaken schulden 		Endogene oorzaken
Bij endogene oorzaken ligt de oorzaak van de schulden bij de ex-gedetineerde zelf. Er zijn veel overeenkomsten te vinden tussen de endogene oorzaken uit deze groep en de groep instabiele gezinssituaties. Ook hier liggen de oorzaken in het onvermogen het eigen budget te beheren, het gebrek aan inzicht in de eigen financiële situatie, het geen verantwoordelijk nemen voor de gemaakte schulden, een verslavingsproblematiek en de geldboetes verkregen na het plegen van delicten.

Exogene oorzaken
Net als in de groep instabiele gezinssituaties zijn ook in deze groep schulden ontstaan door exogene oorzaken. In dit geval door een structureel laag inkomen en een plotselinge terugval in het inkomen.

Fred: “Voordat ik ziek werd, hadden we al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We hadden verschillende leningen afgesloten maar vulden eigenlijk het ene gaat met het andere. Doordat ik ziek werd, en in de ziektewet belandde, daalde ons inkomen behoorlijk. Toen was eigenlijk het einde zoek. Het was gewoon onmogelijk om rond te komen. We hebben de kinderen toen gevraagd om een baantje te zoeken zodat we in ieder geval de huur konden betalen.” 

3.2.6 Soorten schulden		Bij deze groep zijn de volgende soorten schulden te onderscheiden: Over-
bestedingsschulden, overlevingsschulden, compensatieschulden, aanpassingsschulden en uitstaande boetes.

Overbestedingsschulden
Bij overbestedingsschulden is er met de uitgaven geen rekening gehouden met de inkomsten (Martens e.a. 1999: 17). De consumptiebehoefte is hierbij op te ruime schaal gefinancierd.

Curtis: “Ik heb me eigenlijk nooit zo bezig gehouden met mijn inkomen. In de tijd dat ik in drugs handelde, had ik altijd genoeg geld. Ik woonde in prachtige huizen en kon me alles veroorloven. Als er een periode was waarin het minder ging dan ging ik niet minder uitgeven. Ik kon altijd wel ergens een lening krijgen. Nu moet ik leven van een uitkering en blijk ik overal schulden te hebben.” 

Overlevingsschulden
Overlevingsschulden zijn schulden die gemaakt zijn om het huishouden te kunnen financieren. Bijvoorbeeld in het geval van Fred. Voordat Fred en zijn vrouw ziek worden, lukt het al bijna niet om de dagelijkse gang van het huishouden te financieren. Als door de ziekte van Fred het inkomen nog verder daalt, ziet hij geen andere mogelijkheid dan het afsluiten van een lening en bestellen op krediet.
 
Aanpassingsschulden
Dit zijn schulden die het gevolg zijn van aanpassingsproblemen bij een plotselinge inkomensachteruitgang. Fred is hiervan wederom een goed voorbeeld. De onverwachte inkomensdaling in het gezin van Fred vragen om een ander uitgavenpatroon. Aangezien het gezin al een laag inkomen heeft, blijkt het niet mogelijk om de uitgaven nog verder te beperken. 
Een inkomensachteruitgang wordt niet alleen veroorzaakt door ziekte maar kan ook veroorzaakt worden door een plotselinge detentie. Dit heeft te maken met de Wet Sociale zekerheidsrechten Gedetineerden (WSG). Door deze wet wordt het recht op uitkering beëindigd bij detentie. Het gaat hier om onder andere uitkeringen op grond van de Wet Arbeidsongeschiktheid en de Ziektewet. De uitkering stopt een maand na de detinering (NIZW 2002: 14). Dit betekent dat de gedetineerde tijdens zijn detentie geen volwaardig inkomen krijgt en dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld de betaling van huur, energie en ziekenfonds. Deze maandelijkse lasten kunnen niet meer worden voldaan maar lopen bij geen bericht van de gedetineerde gewoon door en worden dan een schuld. 
Ruud heeft een schuld die te wijten is aan zijn plotselinge detentie. Hij heeft niet de kans gekregen om zijn huurbaas op de hoogte te brengen van zijn detentie. Hierdoor heeft hij een huurachterstand opgebouwd die uiteindelijk heeft geleid tot de ontruiming van zijn woning en de verkoop van zijn inboedel. 

Compensatieschulden
Net als in de andere groep zijn veel van de schulden veroorzaakt door deprivatiegevoelens en compensatiedrang. Verslaving is opnieuw een boosdoener. Ruud raakt in zijn zoektocht naar spanning verslaafd aan cocaïne en Curtis probeert zijn onvrede te vergeten en zijn geld te verdubbelen door te gaan gokken.
 
Uitstaande boetes
In deze groep hebben zowel Curtis als Ruud boetes openstaan bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Ruud is verschillende malen bekeurd voor snelheidsovertredingen. Curtis heeft daarnaast nog boetes voor openbare geweldpleging.

3.2.7 	Stabiele gezinssituaties, 	In tegenstelling tot de vorige groep groeien deze ex-gedetineerden op in 
	levensloop, domeinen 	een stabiele omgeving en verlaten ze het gezin wanneer ze dat zelf willen. 
	en schulden			Wanneer ze geen beroepsopleiding volgen, bekwamen ze zichzelf op een 
bepaald vak waardoor ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De eerste delicten worden op latere leeftijd gepleegd.
De schulden ontstaan in de fase van jong- en middenvolwassenheid in een periode waarin de ex-gedetineerde een gezin sticht. Net als bij de vorige groep worden de financiële problemen veroorzaakt door een gebrek aan inzicht in de eigen financiële situatie, een onvermogen het eigen budget te beheren en de verslaving. 

3.3 	De resultaten vergeleken	Hieronder worden aan de hand van een tabel de resultaten vergeleken. 
Hieruit blijkt dat er zowel bij endogene als exogene oorzaken veel overeenkomsten zijn. De verschillen die er zijn, worden veroorzaakt door de individuele levensloop en kunnen niet verklaard worden door de gezinssituatie. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan ik dus niet concluderen dat de gezinssituaties van invloed zijn op de oorzaken van de schulden. 

Tabel 4 	Ontstaansgrond van de schuldenproblematiek

Endogene oorzaken 	Exogene oorzaken 
Instabiele en stabiele gezinssituaties	Instabiele en stabiele gezinssituaties




Tabel 5 	Soorten schulden (Naar soort en aantal ex-gedetineerden die 			deze schuld heeft)

Instabiele gezinssituaties (n=5)	Stabiele gezinssituaties (n=4)
OverbestedingsschuldenHuishoudelijke schulden (huur, energie, ziekenfonds)Leningen bij de bankVoormalige verslavingVermaak (boek, plaat, sport- en/of filmclub)Belasting Verzekeringen 	554311	OverbestedingsschuldenHuishoudelijke schulden (huur,energie en ziekenfonds)Leningen bij de bankVoormalige verslavingVermaak (café) Postorderbedrijven	44311
OverlevingsschuldenHuishoudelijke schulden door structureel laag inkomen  	1	OverlevingsschuldenHuishoudelijke schulden door structureel laag inkomen 	1
CompensatieschuldenVoormalige verslaving               	4	CompensatieschuldenVoormalige verslaving                  	3
Aanpassingsschulden	0	AanpassingsschuldenSchuld door plotselinge detentie 	1
Uitstaande boetesCJIB                     Misdrijfschulden           Boetes opgelegd n.a.v. ‘zwart’ rijden in trein en tram      Advocaatkosten          	4321	Uitstaande boetesCJIB                     Fraudeschuld bij Sociale Dienst	21

Uit tabel vijf blijkt nogmaals dat de gezinssituatie waarin de ex-gedetineerden zijn opgegroeid niet van invloed is op de schuldsituatie. Net als bij de vorige tabel vertonen de groepen grote gelijkenis met elkaar. Opvallend is dat alle ex-gedetineerden overbestedingsschulden hebben. Binnen deze categorie zijn het de huishoudelijke schulden en de leningen bij de bank die bekend zijn bij alle ex-gedetineerden. Dat betekent dat zij problemen ondervinden met de betaling van de vaste lasten als huur, gas/ water/elektriciteit en ziekenfonds. Daarnaast blijkt de voormalige verslaving in deze categorie een boosdoener en deze komt ook voor in de categorie compensatieschulden. Grote gelijkenis is er ook in de categorie uitstaande boetes waar vooral de CJIB schulden een grote plaats innemen.

3.4 	Gevolgen van de schul-	In alle gevallen hebben de schuldsituaties geleid tot problemen. Doordat de 
	den voor beide groepen	ex-gedetineerden in dit onderzoek pas in een laat stadium op zoek zijn ge
gaan naar een oplossing zijn de schulden vaak erg hoog en in een vergevorderd stadium. Hierdoor wordt het moeilijk om deurwaarders op afstand te houden. 
Opvallend is dat ze in eerste instantie helemaal geen aandacht besteden aan hun schulden en zich er pas mee gaan bezighouden als de deurwaarders gaan met zware maatregelen als boedelbeslag of ontruiming. 
Doordat de onderzochte ex-gedetineerden geen inzicht hebben in hun eigen schuldenpositie, staan zij vaak voor onverwachte verrassingen. Zoals Curtis die niet wist dat hij een schuld had bij het energiebedrijf totdat hij in zijn nieuwe huis geen energie kreeg omdat er nog een vordering open stond. Bovendien werd hij met het inschrijven op zijn nieuwe adres opeens ook weer traceerbaar voor andere schuldeisers. De hoogte van de schulden in vergelijking met de hoogte van zijn uitkering heeft hem wel eens doen twijfelen of hij er goed aan heeft gedaan zijn criminele verleden de rug toe te keren.
Het gebrek aan inzicht in de schulden heeft daarnaast tot gevolg dat ex-gedetineerden worden afgewezen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bijvoorbeeld in geval van Henk. Hij is meerdere malen afgewezen voor de WSNP omdat de rechter weinig vertrouwen heeft in zijn uitgavenpatroon. Henk weet niet waar hij schulden heeft, maar weet wel steeds nieuwe te maken. In zijn geval zijn is de oorzaak van de schulden zelfs zodanig dat de officier van justitie deze wil omzetten in een gevangenisstraf. 
In het geval van Bart hebben zijn schulden een demotiverende werking op het zoeken naar een baan. Bart is zich er namelijk van bewust dat schuldeisers beslag kunnen leggen op zijn inkomen of dat hij in ieder geval een flink percentage van zijn inkomen moet afdragen in het kader van de schuldsanering. 

Tabel 6 	De gevolgen van een problematische schuldsituatie

	Onvoorziene omstandigheden door bijvoorbeeld plotselinge ontruiming, of afsluiting van gas, energie en licht.
	Een demotiverende werking op het zoeken en vinden van een betaalde baan, vanwege de verwachting dat er beslag gelegd gaat worden op het loon.
	Geen vertrouwen hebben in de toekomst en daarom moeilijk afscheid kunnen nemen van het criminele verleden. 
	Omzetten van CJIB schulden in detentie door de officier van justitie.







In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag wat voor schuldhulpverlening er nu aan de ex-gedetineerden wordt geboden. Daarbij wordt gekeken naar wat schuldhulpverlening in houdt, welke soorten hulpverlening er te onderscheiden zijn en wat daarvan terug te zien is bij de hulpverleningsinstanties die zich bemoeien met ex-gedetineerden. Ten slotte worden de knelpunten in de hulpverlening aan ex-gedetineerden nader belicht.

4.1 Schuldhulpverlening		Onder schuldhulpverlening vallen alle materiële en immateriële vormen 
van hulp die nodig zijn om de financiële problemen op te lossen. Het omvat activiteiten als bemiddeling, sanering, psychosociale hulpverlening en budgethulp (Witte 1997:106). Materiële hulpverlening is ook wel bekend onder de noemer concrete hulpverlening of praktische hulpverlening terwijl immateriële hulp beter bekend is als psychosociale hulpverlening. Beide begrippen worden hier nader toegelicht.

4.1.1 	Concrete of praktische 	Concrete hulpverlening of praktische hulpverlening is gericht op het verbe-
	schuldhulpverlening	teren van de bestaansvoorwaarden van de ex-gedetineerde. Dit gebeurt 
door middel van het bieden van concrete diensten van eenvoudige aard en van korte duur. Zoals het verschaffen van informatie en het geven van advies aan de ex-gedetineerde omtrent zijn specifieke probleem. En het zoeken naar de meest geschikte oplossing bij een bepaald probleem en het geven van voorlichting aan groepen ex-gedetineerden met dezelfde of vergelijkbare problemen om zo te helpen deze problemen op te lossen of te voorkomen. Daarnaast bestaat concrete hulpverlening uit het verwijzen van de ex-gedetineerden naar organisaties waar passende hulp te vinden is voor hun probleem. Ten slotte zijn ook de bemiddeling door contactlegging met bijvoorbeeld schuldeisers of andere hulpverleningsinstanties en belangenbehartiging van ex-gedetineerden onderdelen van concrete hulpverlening (Holstvoogd 1995). 

4.1.2 	Psychosociale hulp-		Psychosociale hulpverlening biedt hulp bij problemen in relatie met de soci-
	verlening			ale omgeving. De hulpverlening beoogt deze relatie in stand te houden, te 
herstellen of te verbeteren. Met psychosociale problemen worden de problemen bedoeld die liggen op het gebied van bewustzijn, beleving en gedrag. Bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, agressie, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen en zingevingsproblemen. Bij deze manier van hulpverlenen staat de relatie tussen hulpverlener en ex-gedetineerde centraal, liggen het verloop en het resultaat van de hulpverlening niet vast en wordt geprobeerd om de ex-gedetineerde in een soort leerproces zijn problemen beter te leren hanteren (Holstvoogd 1995: 10, 11).
De psychosociale hulpverlening kent een aantal taken. De eerste opvang is de eerste taak. Deze hulpverleningstaak heeft tot doel het op zeer korte termijn hulp bieden aan ex-gedetineerden met psychosociale problemen. Hier wordt getracht om de ex-gedetineerde inzicht te geven in zijn problemen zodat hij zelf zijn problemen kan aanpakken. Ten tweede de ondersteunende taak. Daarmee wordt bedoeld dat de ex-gedetineerde met ongeregelde frequentie wordt gesteund. Ten derde de taak van bemiddeling bij conflicten. Hierbij wordt geprobeerd om een aanvaardbare oplossing voor alle partijen te vinden. Als vierde de crisisinterventie. Hiermee wordt de hulp bedoeld die op korte termijn gegeven wordt om zicht te krijgen op de crisis. Ten vijfde de hulpverleningstaak van begeleiding. Hierbij wordt vrij intensieve steun gegeven waardoor de ex-gedetineerde weer zicht en greep krijgt op de situatie. En als laatste de behandelingstaak. Hierbij worden procesmatige en gerichte gesprekken gevoerd met een hoge frequentie en grote intensiteit om op die manier verandering aan te brengen in de problematiek (Holstvoogd 1995: 29).

4.2 	Schuldhulpverlening; 	Het doel van de schuldhulpverlening is het helpen van de ex-gedetineerde 
	inhoud en gedragscode	bij het vinden van een oplossing voor zijn problematische schuldsituatie en 
het voorkomen van terugval in de oude situatie. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaak van de schulden en de soort schulden. In het onderzoeksrapport ‘van schuld naar schone lei’ (Jungmann e.a. 2001) worden drie soorten behandelingen op basis van het soort probleem onderscheiden. Ten eerste onderscheiden zij schuldsituaties die het gevolg zijn van een eenmalig probleem, een structureel gedragsprobleem of een structurele onbalans in uitgaven en inkomen. Een eenmalig probleem is met behulp van een schuldregeling goed op te lossen. Het tweede punt betreft een schuldenpakket als gevolg van een structureel gedragsprobleem. Met behulp van immateriële hulpverlening moet eerst inzicht gekregen worden in de oorzaak van de schulden en de soorten, voordat een schuldregeling een oplossing kan bieden. Het derde en laatste punt betreft een schuldenpakket veroorzaakt door een structurele onbalans in uitgaven en inkomen. De hulpverlening moet er dan op gericht zijn om te proberen het inkomen te verhogen en/of de vaste lasten terug te brengen (Jungmann e.a. 2001: 22). 
In het schuldhulpverleningsproces wordt een onderscheid gemaakt tussen het minnelijk traject en het wettelijk traject. 

De NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, heeft een gedragscode voor schuldhulpverlening ontwikkeld. Deze code bevat richtlijnen voor schuldhulpverleners die werkzaam zijn bij organisaties die deze gedragscode onderschrijven (Jungmann e.a. 2001: 52). Op deze manier wordt getracht uniformiteit te creëren in de werkwijze van schuldhulpverlenende instanties en wordt getracht om de praktijk van de minnelijke schuldhulpverlening aan te laten sluiten op het wettelijk traject (Jungmann e.a. 2001: 53). Een volledige omschrijving van deze gedragscode is terug te vinden op de website van de NVVK (http://www.volkskrediet.nl/gedragscode.html (​http:​/​​/​www.volkskrediet.nl​/​gedragscode.html​)).

4.2.1 	Het minnelijk traject	Wanneer een ex-gedetineerde zich bij een schuldhulpverleningsinstantie 
meldt, wordt eerst geprobeerd om de schuldenaar het minnelijke traject te laten doorlopen. De belangrijkste schuldhulpverleningsinstanties zijn gemeentelijke kredietbanken, gemeentelijke bureaus voor schuldhulpverlening, sociale diensten en het algemeen maatschappelijk werk. Er zijn grote verschillen tussen de taakverdeling en de werkwijze van de verschillende instellingen. Dit is grotendeels afhankelijk van de gemeenten waarin zij zich bevinden. Niet alle gemeentebesturen zijn namelijk even bereid om geld beschikbaar te stellen voor deze hulpverlening (Jungmann e.a. 2001: 174). 
Het minnelijk traject geschiedt op basis van vrijwilligheid van zowel de ex-gedetineerde als van de schuldeiser. Van de ex-gedetineerde wordt verwacht dat hij doet wat in zijn vermogen ligt, dat hij zich volledig inzet en dat hij zijn maximale aflossingscapaciteit inbrengt. Vervolgens wordt geprobeerd een schuldsanering op te zetten. Het lukt helaas niet altijd om een regeling te treffen via het minnelijk traject. De belangrijkste redenen hiervan zijn onvoldoende aflossingscapaciteit van de ex-gedetineerde, onvoldoende medewerking van de schuldeisers en/of de houding van de ex-gedetineerde (Jungmann e.a. 2001: 49).

4.2.2	Het wettelijk traject		Wanneer het minnelijk traject niet lukt kan het wettelijk traject uitkomst 
bieden. In 1998 werd de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van kracht. Met deze wet wordt getracht om schuldenaars, in dit geval ex-gedetineerden, een regeling te bieden waardoor kan worden voorkomen dat zij tot in de lengte van dagen met hun schulden worden achtervolgd (Martens e.a. 1999: 143). De WSNP biedt de mogelijkheid voor een schuldenaar bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen met het verzoek een regeling aan de schuldeisers op te leggen (Huisman 2003:375). 
De WSNP kan een oplossing bieden voor schuldeisers die weigerachtig zijn of blijven om aan een minnelijke regeling hun medewerking te verlenen. De wetgever wil met deze wet de totstandkoming van minnelijke regelingen op basis van de NVVK gedragscode bevorderen. Door de benoeming van een bewindvoerder en de daaraan verbonden kosten hoopt de wetgever dat de schuldeisers eerder geneigd zijn om mee te werken aan een minnelijke regeling (Schruer, H.D.L.M. e.a. 2003: I.1-14). 
De WSNP is in principe voor iedere natuurlijke persoon toegankelijk. Dit betekent dat ieder individu, mits hij de schulden niet heeft gemaakt uit naam van een stichting, vereniging of dergelijke, een aanvraag kan indienen om toegelaten te worden tot deze wet. De rechter bepaalt uiteindelijk of de ex-gedetineerde toegelaten wordt. 
Reden voor afwijzing kan zijn dat de ex-gedetineerde ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest. Hierbij zal vermoedelijk in de praktijk de aanwezigheid van misdrijfschade door de rechter van belang worden geacht (Martens e.a. 1999: 149). Meer over deze wet is te vinden in bijlage 11 ‘De faillissementswet en de WSNP’. Verder verwijs ik naar de website van de Raad voor de Rechtsbijstand, www.wsnp.rvr.org (​http:​/​​/​www.wsnp.rvr.org​) waarop naast uitgebreide informatie over deze wet jurisprudentie te vinden is over afwijzings- en toelatingsgronden.

4.3 	Hulpverleningsinstanties; 	Naast financiële problemen hebben ex-gedetineerden vaak problemen met 
	schuldhulpverlening 	het vinden van een vaste woon of verblijfplaats en hebben ze moeite om 
	in de praktijk 		een vast inkomen te genereren. Het komt regelmatig voor dat er geen con-
tact meer is met de familie waardoor de ex-gedetineerde het gevoel heeft er alleen voor te staan.
Er zijn verscheidene hulpverleningsinstanties die zich bezighouden met de problematiek van ex-gedetineerden. Om vanuit een andere invalshoek de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden te onderzoeken heb ik contact gezocht met hulpverleners die verbonden zijn aan deze hulpverleningsinstanties. Een overzicht hiervan is te vinden in tabel 6. Een meer volledige omschrijving van de werkzaamheden van de verschillende organisaties is te lezen in bijlage 10 ‘geraadpleegde hulpverleningsinstanties’. 









4.4 	Knelpunten in de 		Onbekend zijn met de mogelijkheden en de inhoud van schuldhulpverlening 
	(schuld-)hulpverlening 	en de WSNP 
	aan ex-gedetineerden	Aan bereidwilligheid om ex-gedetineerden te helpen ontbreekt het niet. 
Vooral in Amsterdam zijn er talrijke instanties die zich bezighouden met ex-gedetineerden. De hulpverleners zijn gemotiveerd en erg betrokken bij deze doelgroep. Vaak hebben ze zelf een detentieverleden en kennen ze de problemen waar ex-gedetineerden mee kampen. 
Ondanks hun inzet en motivatie ontbreekt het deze hulpverleners echter nogal eens aan kennis op het vlak van schuldhulpverlening. Zo is in veel gevallen de inhoud van en het onderscheid tussen het minnelijk en wettelijke traject onbekend, weten ze niet wat de definitie van een problematische schuldsituatie is en zijn ze niet vaardig in het berekenen van een aflossingscapaciteit. Hieruit blijkt dat ze ook niet bekend zijn met de gedragscode van de NVVK waarin handvaten geboden worden voor schuldhulpverlening.
Vooral de hulpverleners in Amsterdam zijn niet bekend met de mogelijkheden van schuldhulpverlening en de WSNP. Zij beperken zich dan ook vooral tot het treffen van betalingsregelingen. Gevolg van deze onwetendheid is dat de mogelijkheden die geboden worden aan ex-gedetineerden met een schuldenproblematiek niet volledig benut worden. Hierdoor komen de kerntaken van zowel de concrete als psychosociale hulpverlening niet tot uiting.
De hulpverleners hebben veelal het idee dat het geen zin heeft om een beroep te doen op de WSNP vanwege het detentieverleden van ex-gedetineerden. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt echter nergens dat ex-gedetineerden worden afgewezen omdat ze een detentieverleden hebben. 

Onbekend zijn met schuldhulpverleningsnetwerk
Naast de onbekendheid met de mogelijkheden van schuldhulpverlening blijken de Amsterdamse hulpverleningsinstanties voor ex-gedetineerden niet bekend met schuldhulpverleningsinstanties. Ze weten niet dat deze instellingen er zijn of ze weten simpelweg het adres niet. Dit heeft tot gevolg dat er in veel gevallen geen constructieve oplossing voor de schulden wordt gevonden. 
Opvallend is dat de hulpverleningsinstanties wel bekend zijn met elkaars werkzaamheden. Vereniging Bonjo vervult hierin een sleutelrol. Dit overkoepelende orgaan van belangenverenigingen voor ex-gedetineerden heeft contacten met de verschillende instanties en organiseert regelmatig ledenvergaderingen waarin knelpunten in de hulpverlening aan ex-gedetineerden besproken worden. Instanties die zich primair richten op de schuldhulpverlening worden niet betrokken bij het netwerk van Bonjo. 
Het komt er op neer dat door de onbekendheid van het netwerk van schuldhulpverleningsinstanties er onvoldoende wordt doorverwezen naar organisaties die passende hulp bieden. Het zoeken naar de meest geschikte oplossing voor een probleem, onderdeel van de concrete hulpverlening, wordt zo onvoldoende uitgevoerd. Dat is spijtig aangezien ik, door mijn eigen ervaringen in de schuldhulpverlening, weet dat deze hulpverlening zeer laagdrempelig en effectief is. Iedereen met schulden kan een beroep doen op de schuldhulpverlening, ook als iemand een detentieverleden heeft en/of schulden heeft bij justitie. Ruud, een ex-gedetineerde uit de groep stabiele gezinssituaties heeft zich op mijn advies aangemeld bij schuldhulpverlening en wordt momenteel, toevalligerwijs, geholpen door het schuldhulpverleningsbureau waar ik zelf werkzaam ben. 
Het hebben van schulden naar aanleiding van het plegen van een misdrijf en/of het hebben van een detentieverleden hoeft dus geen belemmering te zijn om geholpen te worden door de reguliere schuldhulpverlening. Eerlijkheidshalve dien ik hier wel bij te vermelden dat de kans dat het traject door de aanwezige boetes moeizamer zal verlopen of niet zal slagen hoger ligt dan wanneer deze boetes niet aanwezig zijn. 

Onvoldoende actief doorverwijzen door de reclassering
Alhoewel ik hierboven al aangaf dat er onvoldoende doorverwezen wordt door betrokken hulpverleningsinstanties wil ik dit nog eens extra uitlichten met behulp van de resultaten van het gesprek dat ik heb gevoerd met een reclasseringsmedewerker. 
De reclassering is in de hulpverlening aan ex-gedetineerden het beginpunt waarvandaan de ex-gedetineerde naar hulp gaat zoeken. Ze verwijzen veelal door naar hulpverleningsinstanties als Exodus en Stichting Vrij. Zij zijn dus de spil in het hulpverleningsnetwerk van de ex-gedetineerden. Wanneer zij dan niet bekend zijn met het hulpverleningsnetwerk of deze niet volledig benutten, heeft dat nadelige gevolgen voor het oplossen van de schuldenproblematiek. De ex-gedetineerde komt dan niet of pas laat terecht bij passende hulpverlening.
Ondanks dat de reclasseringsmedewerker die ik heb gesproken zelf aan gaf te weten dat veel (ex-) gedetineerden schulden hebben, vertelde zij mij dat reclasseringsmedewerkers daar verder niet actief naar vragen of hulp aanbieden. Alleen wanneer een ex-gedetineerde zelf aangeeft schulden te hebben en daar een oplossing voor wil zoeken, verwijzen ze door naar de sociale dienst. 

Concrete of praktische hulpverlening en psychosociale hulpverlening
Samengevat komt het er op neer dat er zowel op het gebied van concrete hulpverlening als op psychosociaal gebied gebreken zijn. Concrete hulpverlening in de zin van het zoeken naar de meest geschikte oplossing bij een schuldenproblematiek, het verwijzen van ex-gedetineerden naar organisaties waar passende hulp te vinden is voor hun probleem en de bemiddeling door contactlegging met bijvoorbeeld schuldeisers of andere hulpverleningsinstanties wordt onvoldoende uitgevoerd.
Op het gebied van de psychosociale hulpverlening kan ik alleen iets zeggen over de bewustwording van de problematiek. Helaas bieden de resultaten onvoldoende draagkracht om ook iets over de uitvoering van de andere taken van de psychosociale hulpverlening te zeggen. Daarvoor waren de gesprekken teveel gespitst op de hulp die geboden werd bij het vinden van een oplossing voor de schulden. Wat betreft de bewustwording kan ik echter concluderen dat er weinig aandacht besteed wordt aan de achterliggende problematiek van de schuldsituatie. Doordat er geen verbetering komt in het inzicht in het eigen financiële handelen vindt er geen gedragsverandering plaats en is de kans dat een ex-gedetineerde opnieuw in een schuldensituatie belandt groot.

Tabel 8 De knelpunten in de schuldhulpverlening

	Niet bekend zijn met het werk en aanwezigheid van reguliere schuldhulpverleningsinstanties. Dit komt zowel bij ex-gedetineerden als bij hulpverleningsinstanties voor ex-gedetineerden voor.
	Geen gedegen kennis hebben van schuldhulpverlening maar deze wel aanbieden.
	Onvoldoende doorverwijzen van hulpverleningsinstanties, en dan met name de reclassering, naar schuldhulpverlening wanneer dit nodig is. 
	De mogelijkheden van schuldhulpverlening niet volledig benutten.








5 	Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt een conclusie geformuleerd waarin op thematische wijze antwoord wordt gegeven op de deelvragen. De thema’s levensloop, delict en schuldenproblematiek worden aan de hand van de twee groepen geëxpliciteerd. Daarna wordt een antwoord geformuleerd op de vraag welke schuldhulpverlening er momenteel aan ex-gedetineerden wordt aangeboden en waar knelpunten liggen in deze hulpverlening. Tot slot worden, met behulp van deze antwoorden, aanbevelingen gedaan waarmee antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag:

Hoe zou de hulpverlening aan ex-gedetineerden aangepast kunnen worden om beter aan te sluiten bij de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden in Nederland?

5.1	De onderzochte ex-	ge-	Delict en problematische schuldsituatie geplaatst in het perspectief van hun 	detineerden			levensloop
Uit het onderzoek is gebleken dat de geïnterviewde ex-gedetineerden in twee groepen zijn te verdelen; ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties en ex-gedetineerden uit stabiele gezinssituaties. De eerste groep kenmerkt zich door een moeilijke jeugd in ontwrichte gezinssituaties of zonder een gezinssituatie. De tweede groep kenmerkt zich door een jeugd die ze als gelukkig hebben ervaren in een stabiele gezinssituatie. 

5.1.1 	Levensloop en delicten	Instabiele gezinssituaties 
Een problematische jeugd die zich afwisselend in het (pleeg-)gezin of het tehuis afspeelt, heeft voor deze ex-gedetineerden tot gevolg dat zij tijdens hun lagere schoolleeftijd of adolescentiefase beginnen met het plegen van delicten. De frequentie en ernst van hun delicten neemt door de jaren heen toe. 
De adolescentiefase en het begin van de jong-volwassenheid wordt overheerst door het plegen van delicten en verslaving. Deze ex-gedetineerden hebben weinig opleiding gevolgd en hebben tot en met deze fase geen legaal werk. Het inkomen dat ze krijgen bestaat uit een uitkering wat ze aanvullen met geld of goederen verkregen uit gepleegde delicten.  
De fase van midden– of laat volwassenheid zorgt voor een omslag in hun levenswijze. Om uiteenlopende redenen verkiezen de ex-gedetineerden stabiliteit in hun leven en stoppen ze met het plegen van delicten. Er ontstaat de behoefte om het inkomen op een legale manier te verkrijgen.

Stabiele gezinssituaties 
De levenslopen van de ex-gedetineerden uit stabiele gezinssituaties laten een ander beeld zien. De eerste fasen van hun leven verlopen probleemloos totdat in de fase van midden- en laat volwassenheid een onverwachte wending in hun stabiele leefomgeving plaatsvindt. Dit leidt in alle gevallen tot delinquent gedrag en de meerderheid raakt verslaafd aan drugs, alcohol of gokken.

5.1.2	Levensloop en schulden	Instabiele gezinssituaties
De ontstaansperiode van de schuldenproblematiek van de ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties ligt in de periode van adolescentie en jong-volwassenheid. 
De endogene oorzaken van de schuldenproblematiek van de ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties liggen in; het onvermogen het eigen budget te beheren, het gebrek aan inzicht in de eigen financiële situatie, het geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte schulden, de veel voorkomende verslavingsproblematiek en de geldboetes als gevolg van de gepleegde delicten. 
Wanneer het inkomen niet toereikend blijkt te zijn, worden de gaten opgevuld met gestolen geld of met een lening bij de bank, postorderbedrijven of derden. De exogene oorzaken liggen in een structureel laag inkomen.
Bij de ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties zijn de volgende vier soorten schulden te onderscheiden; overbestedingsschulden, overlevingsschulden, compensatieschulden en uitstaande boetes. 

Stabiele gezinssituaties 
De schulden van deze ex-gedetineerden zijn ontstaan in de fase van jong- en middenvolwassenheid. De schulden hebben dezelfde endogene oorzaken als de schulden die gemaakt worden door ex-gedetineerden uit instabiele gezinssituaties. Verschillen zijn er bij de exogene oorzaken. Bij deze ex-gedetineerden liggen naast een structureel te laag inkomen en een plotselinge detentie ook een plotselinge terugval in het inkomen ten grondslag aan de schuldenproblematiek. De soorten schulden zijn overeenkomstig al komen in deze groep ook aanpassingsschulden voor. 

Overeenkomsten in de schuldenproblematiek van de onderzochte ex-gedetineerden 
Uit het onderzoek blijkt dat de endogene oorzaken en exogene oorzaken van de schuldsituaties van beide groepen vrijwel overeenkomstig zijn. Verder blijkt dat ook de soorten schulden overeenkomsten vertonen. Opvallend is dat alle ex-gedetineerden overbestedingsschulden hebben. Binnen deze categorie zijn het de huishoudelijke schulden en de leningen bij de bank die bekend zijn bij alle ex-gedetineerden. Dat betekent dat zij problemen ondervinden met de betaling van de vaste lasten als huur, gas/ water/elektriciteit en ziekenfonds. Daarnaast blijkt de voormalige verslaving in deze categorie een boosdoener. Deze komt vooral voor in de categorie compensatieschulden. Grote gelijkenis is er ook in de categorie uitstaande boetes waar vooral de CJIB schulden een grote plaats innemen.
Overeenkomsten zijn nog te vinden in de manier waarop ex-gedetineerden omgaan met hun schulden. In eerste instantie lijken ze de schulden geheel te negeren, waarschijnlijk in de verwachting dat deze dan vanzelf zullen verdwijnen. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, wordt naar manieren gezocht om de schulden af te betalen zonder dat daarbij ingeleverd hoeft te worden op het reeds bestaande uitgavenpatroon, bijvoorbeeld door geld of goederen te stelen. Er wordt vrijwel geen verantwoordelijkheid genomen voor de schulden en slechts sporadisch worden serieuze betalingsregelingen getroffen, waarbij met de schuldeiser een afspraak wordt gemaakt over maandelijks af te lossen bedrag. 

5.2	Schuldhulpverlening aan	Aangeboden schuldhulpverlening en knelpunten in de schuldhulpverlening
 	ex-gedetineerden		De hulpverlening aan ex-gedetineerden is zeer uitgebreid en vrijwel elke 
problematiek kent zijn eigen organisatie. Daarentegen is er voor ex-gedetineerden met een problematische schuldsituatie geen eigen organisatie. Alhoewel het bekend is bij de hulpverleningsinstanties dat deze problematiek groot is onder deze groep worden de schulden over het algemeen meegenomen in het gehele pakket van problemen van huisvesting, inkomen en familie e.d. en wordt er geen speciale aandacht besteed aan deze problematiek. Dit is bedenkelijk aangezien schuldhulpverlening wel een specifieke manier van hulpverlenen kent. Kennis over de inhoud en de uitvoering van het minnelijk en het wettelijk traject, de definitie van een problematische schuldsituatie en de berekening van de aflossingscapaciteit zijn een aantal van de belangrijkste criteria waaraan schuldhulpverlening moet voldoen. Dit is duidelijk terug te zien in de gedragscode van de NVVK waarin richtlijnen worden gegeven voor schuldhulpverlening. 
Vooral de hulpverleners in Amsterdam blijken een summiere kennis te hebben van de werkzaamheid en de bereikbaarheid van schuldhulpverlening en de werking van het minnelijk en het wettelijk traject. Hierdoor wordt er onvoldoende en niet gestructureerd doorverwezen, waardoor de mogelijkheden van schuldhulpverlening niet worden benut. Dit is met name in het geval van de reclassering zorgelijk omdat zij een sleutelrol vervullen in het hulpverleningsnetwerk van (ex-) gedetineerden. 
De onbekendheid van de reguliere schuldhulpverlening is niet alleen zichtbaar bij de instanties die zich met ex-gedetineerden bemoeien maar ook bij de ex-gedetineerden zelf. Zij zijn onbekend met het bestaan van schuldhulpverleningsinstanties en worden daar ook niet op gewezen door hulpverleningsinstanties die zich bemoeien met ex-gedetineerden. Hierdoor zijn ze onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om (zelf) iets te doen aan hun schuldenproblematiek. Daarnaast heeft deze onbekendheid tot gevolg dat de ex-gedetineerde onvoldoende inzicht krijgt in zijn eigen financieel handelen waardoor het probleem niet bij de kern wordt aangepakt. De kans op herhaling is dan groot.

 5.3 	Aanbevelingen		Uit het onderzoek is gebleken dat de hulpverlening aan ex-gedetineerden, 
ondanks de inzet van de hulpverleners, onvoldoende aansluit op de schuldenproblematiek van ex-gedetineerden. Daarom doe ik aan de hand van de resultaten van dit onderzoek de volgende aanbevelingen. 

1. Gebruik maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn
Uit het onderzoek is gebleken dat vooral de hulpverleners in Amsterdam niet bekend zijn met de mogelijkheden en de bereikbaarheid van de schuldhulpverlening. Om dit te verbeteren is in ieder geval een betere communicatie tussen de verschillende hulpverleningsinstanties noodzakelijk. Ik raad Vereniging Bonjo aan schuldhulpverleningsinstanties actiever te betrekken in hun netwerk en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Dit kan in de praktijk gebracht worden door de schuldhulpverleningsinstanties eens in de zoveel tijd uit te nodigen bij een Bonjo vergadering. 

2. Kennis over de inhoud van schuldhulpverlening vergroten
Het is belangrijk dat de inhoudelijke kennis over schuldhulpverlening vergroot wordt. Dit kan wederom uitgevoerd worden door gebruik te maken van de kennis die voorhanden is. Bijvoorbeeld door schuldhulpverleners uit te nodigen en deze de hulpverleners die betrokken zijn bij ex-gedetineerden te informeren over de mogelijkheden en inhoud van schuldhulpverlening. Een andere mogelijkheid is om een intensieve cursus schuldhulpverlenen aan te bieden aan hulpverleners die werkzaam zijn bij instanties betrokken bij ex-gedetineerden. Deze cursus zou gegeven kunnen worden door schuldhulpverleners of door een opleidingscentrum. Ik pleit zelf voor het laatste omdat het belangrijk is dat de kennis constructief en uniform wordt overgedragen. Schuldhulpverlening bestaat voor een groot deel uit juridische kennis. Het lijkt me verstandig dat deze kennis overgedragen wordt door iemand die daarmee bekend is en ook de educatieve vaardigheden bezit om dit goed over te brengen en uit te leggen. 

3. Actief aanbieden van schuldhulpverlening tijdens en na detentie
Uit het onderzoek is gebleken dat alle ex-gedetineerden schulden hadden op het moment dat ze in detentie zaten. Ik raad daarom aan om de periode van detentie te gebruiken om het vermogen de eigen financiën te beheren te vergroten. Ik stel daarbij de volgende methode voor:
	Bij binnenkomst in het huis van bewaring of de gevangenis een intakegesprek voeren waarbij de financiële situatie van de gedetineerde geïnventariseerd wordt. Heeft hij schulden, wat was zijn inkomen en hoe zit het eventueel met een woning die wordt achtergelaten? Een maatschappelijk werker of een reclasseringsmedewerker zou verantwoordelijk moeten zijn voor dit gesprek. 
	Een outtake gesprek ongeveer zes weken voor het verlaten van de detentie. Hierbij kunnen dan nogmaals de mogelijkheden van gedetineerde besproken worden en wordt de ex-gedetineerde ruim van tevoren voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij. Ik stel voor om dit gesprek te voeren aan de hand van het boekje ‘Help ik kom vrij’ van K & S (Stichting Kriminaliteit en Strafrecht 2001). In dit boekje worden belangrijke en praktische zaken omtrent schulden, werk, inkomen en huisvesting behandeld en worden adressen gegeven van betrokken instanties.
	Vervolggesprekken na het verlaten van de detentie. Dit valt mijn inziens onder verantwoordelijkheid van de reclassering. Op deze manier is er een blijvend aanspreekpunt voor de ex-gedetineerde waar hij terecht kan met problemen en/of vragen over huisvesting, inkomen en andere hulpverleningsinstanties. Daarnaast kan op die manier gedrag van de ex-gedetineerde gestuurd en in de gaten gehouden worden waardoor de kans op recidive wordt verkleind. 
	Tot slot pleit ik voor het aanbieden van budgetteringscursussen, zowel in de gevangenis als na invrijheidsstelling, om zo het inzicht in de eigen financiële situatie en mogelijkheden te vergroten.

4. Meer aandacht besteden aan de achtergronden van de schuldenproblematiek 
De schuldhulpverlening die geboden wordt, beperkt zich vaak tot het oplossen van de schuldensituatie. De problematiek achter de schulden blijft daardoor onderbelicht. Hierdoor krijgt de ex-gedetineerde onvoldoende inzicht in de ontstaansgrond van zijn schulden waardoor hij geen lering trekt uit zijn handelen. Het kan dan gebeuren dat er wel een tijdelijke oplossing gevonden wordt voor zijn schulden maar dat de daadwerkelijke problematiek achter de schulden, de omgang met geld en het inzicht in het eigen financieel handelen, niet wordt aangepakt. De kans dat de ex-gedetineerde recidiveert is daardoor groot. Naast schuldhulpverlening zou er daarom ruimte moeten komen voor budgetbegeleiding waarbij de ex-gedetineerde inzicht krijgt in zijn financieel handelen. Door deze bewustwording lijkt mij dat de kans op herhaling wordt verkleind.

5. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken naar de achterliggende oorzaken van schulden uitbreiden
Zoals ik bij het voorgaande punt al aangaf is juist van de achterliggende problematiek veel te leren en zijn er belangrijke conclusies te trekken die gebruikt kunnen worden bij de voorkoming van schulden. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond van schuldenproblematiek is dan ook aan te raden. Met de resultaten van dit onderzoek, en wellicht van volgende onderzoeken, kan de voorkoming van schulden, bijvoorbeeld op een beleidsmatig niveau, worden aangepakt. 

5.4 	Voorwaarden voor de 	Bij het formuleren van deze adviezen heb ik vooral rekening gehouden met 
	uitvoering van de 		de verbetering van de schuldhulpverlening aan ex-gedetineerden. Bij keuze 
	geboden aanbevelingen	tussen deze alternatieven is het belangrijk om de beslissing om wel of niet 
te kiezen voor een alternatief te doen op basis van de inhoudelijke kennis van schuldhulpverlening. Aangezien uit mijn onderzoek is gebleken dat juist op dat niveau knelpunten te vinden zijn. Het spreekt voor zich dat een alternatief waarbij deze kennis duidelijk aanwezig is verkiesbaar is boven een alternatief waarbij deze kennis minder aanwezig is. 
Natuurlijk is ook het financiële aspect van belang wanneer gesproken wordt over de uitvoering van mijn adviezen. Een aantal adviezen is makkelijk uitvoerbaar en hoeft niet veel geld te kosten. Dat geldt met name voor mijn eerste advies, het gebruik maken van de middelen die voorhanden zijn. 
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Bijlage 1 	Verslag van het gesprek met Bart (37 jaar) 
(Gesprek gevoerd op 15 mei 2002 bij Stichting Straatadvocaat in Amersfoort)

Instabiele gezinssituatie
Bart is een grote, brede jongen, type bodybuilder/uitsmijter. Zijn armen zitten onder de tatoeages en hij heeft om vrijwel elke vinger een grote ring. Het lijkt een aardige jongen en is erg behulpzaam. 
Bart is geboren en getogen in Amersfoort. Hij om schrijft zijn jeugd als moeilijk. Hij heeft ADHD en is thuis moeilijk te handhaven. Op zijn 12e wordt hij naar een internaat gestuurd waar hij tot zijn 17e moet blijven. Al in het internaat leert Bart, zoals hij het zelf noemt, ‘de kneepjes van het vak’. In die tijd komt hij regelmatig in aanraking met justitie. Op zijn 17e wordt hij voor het eerst opgepakt voor openbare geweldpleging. 
Vanaf het moment dat Bart het internaat verlaat heeft hij geen vaste woon –of verblijfplaats en heeft hij dat wel dan is het steeds voor een korte periode. Op zijn 24e trouwt hij voor de eerste keer, het huwelijk duurt een half jaar. Later trouwt hij weer en dat huwelijk duurt vier jaar. Gedurende die jaren heeft Bart een wild leven. Hij is op zoek naar spanning en voelt zich erg onrustig. Hij heeft verschillende (illegale) baantjes als “incassomedewerker”, afperser en uitsmijter en is enkele jaren lid van de Hell’s Angels.
De financiële problemen van Bart beginnen wanneer hij ongeveer 28 jaar is. Doordat hij geen vaste woon –of verblijfplaats heeft kan hij geen post ontvangen. Brieven van schuldeisers ontvangt hij niet waardoor de schulden opstapelen. Hij heeft op dat moment schulden bij zijn advocaat, hij heeft schulden van een persoonlijke lening en er staan een aantal bekeuringen uit. Zijn schulden lijken nooit echt problematisch te zijn. Bart geeft zelf aan dat hij door middel van zijn delicten geld verwierf en daar dan de dreigende schulden mee betaalde. 
Wanneer precies wordt niet duidelijk maar ongeveer eind jaren negentig wordt Bart in Zweden opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Hij wordt veroordeeld en brengt een half jaar door in de Zweedse gevangenis. In 2000 wordt Bart veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een gewapende roofoverval. Hij zegt deze overval te hebben gepleegd voor de spanning en om aan geld te komen om daarmee zijn cocaïnegebruik te financieren. 
Bij binnenkomst in de gevangenis heeft Bart contact met het Maatschappelijk Werk. Zij geven hem een detentieverklaring welke hij zelf kan invullen en opsturen. In deze verklaring staat vermeld dat hij gedetineerd is en waarin hij de schuldeisers vraagt de schulden zolang te ‘bevriezen’ en renteberekening en andere kosten stop te zetten. Vanuit de gevangenis stuurt hij verschillende schuldeisers deze verklaring. Hij hoort niets meer van de schuldeisers. 
Hij heeft in de gevangenis slechts één keer contact met de reclassering. Dat is wanneer zij hem vertellen dat hij zij hem vertellen dat zijn detentieperiode erop zit. Hij staat nog wel twee jaar onder toezicht van de reclassering. Bart wist niets van een vervroegde vrijlating en is niet voorbereid op zijn plotselinge vrijheid. Wanneer Bart de gevangenis verlaat neemt hij meteen contact op met de reclassering. Hij legt zijn situatie uit en benadrukt de noodzaak van een vaste verblijfplaats. Zij sturen hem door naar het arbeidsbureau. Daar kan hij zich niet inschrijven omdat hij geen vaste verblijfplaats heeft. Zij sturen hem door naar de Sociale Dienst waar hij tenslotte een uitkering en een postadres krijgt. 
Bart heeft momenteel een daklozenuitkering van €110 per week. Hij werkt een paar dagen per week zwart bij als portier van een nachtclub. Hij heeft voorlopig geen behoefte aan een vaste baan omdat hij verwacht het grootste gedeelte van zijn inkomsten te moeten afstaan aan schuldeisers.
Hij schat zijn schulden op ongeveer €20.000. Hij noemt de volgende schuldeisers: een kredietverstrekker, CJIB in het kader van Wet Mulder, belastingdienst, sportschool en boetes opgelegd door de officier van justitie inzake de misdrijfschade.
Bart heeft momenteel geen vaste woon of verblijfplaats en slaapt soms bij zijn vriendin en soms bij vrienden. Als hij bij niemand terecht kan dan slaapt hij in een onbeheerde schuur die hij zich heeft toegeëigend. Hij heeft sinds vier jaar een vaste relatie en is in april 2002 vader geworden van een zoon. 


Bijlage 2 	Verslag van het gesprek met Rob (28 jaar)
(Gesprek gevoerd op 21 mei 2002 bij K & S in Baarn)

Instabiele gezinssituatie
Rob is een slanke, donkere jongen die rustig handelt. Hij is als klein kind geadopteerd door een Nederlands gezin en is het enige kind. Hij komt oorspronkelijk uit Griekenland. Rob omschrijft het gezin waar hij is opgegroeid als een christelijk gereformeerd gezin wat leeft op een middenklasse niveau. 
Op zijn tiende begint hij zich af te zetten tegen zijn ouders. Hij vindt dat hij alles beter weet en loopt op zijn twaalfde weg van huis om bij zijn orgelleraar te gaan wonen. Hij omschrijft zijn keuze als een drang naar vrijheid. Op zijn vijftiende ontmoet hij een Hongaarse vrouw van 31 jaar. Hij besluit om bij haar te gaan wonen. Hij vertrekt uit het huis van de orgelleraar, maar niet voordat hij deze heeft bedreigd en beroofd. Hij neemt onder andere de instrumenten mee van de man. De orgelleraar doet aangifte van bedreiging en diefstal.
In de tussentijd is Rob wel naar school gegaan, al is hij de helft van de tijd niet aanwezig. Hij is naar twee verschillende middelbare scholen geweest maar moest in twee HAVO stoppen omdat hij van school wordt gestuurd omdat hij handelde in vuurwerk en luchtdrukpistolen.
In die tijd zoeken zijn ouders weer contact met hem maar wanneer hij ze ontmoet loopt de situatie uit de hand en ontstaat er een flinke ruzie. Zijn ouders doen aangifte en hij wordt veroordeeld voor bedreiging en poging tot doodslag. Na een persoonlijkheidsonderzoek, waaruit blijkt dat hij toerekeningsvatbaar is, wordt hij veroordeeld tot zes maanden jeugdgevangenis. Na zes maanden komt Rob vrij, hij is dan zestien jaar. Het lukt hem niet om lang vrij te blijven. Na twee weken wordt hij weer opgepakt en wordt hij veroordeeld voor valsheid in geschrifte en diefstal. Dit nadat hij enkele overschrijvingskaarten heeft gestolen en vervalst en daarmee enkele tienduizenden guldens steelt. Hij wordt veroordeeld tot acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Na vrijkomst heeft hij geen onderdak, geen inkomen en geen contact met zijn ouders. Hij wordt weer opgepakt voor valsheid in geschrifte en oplichting en hij wordt veroordeeld tot twee maanden in een half open inrichting. Weer krijgt hij een persoonlijkheidsonderzoek en weer wordt hij psychisch in orde verklaard. Hij is dan 17 jaar.  
Wanneer hij vrijkomt is hij dakloos en verblijft hij voornamelijk bij vrienden. Hij maakt verschillende schulden maar heeft weinig zicht op wat voor schulden en wie de schuldeisers zijn. Hij komt in aanraking met een kunstgroep waar hij regelmatig piano speelt. Wanneer Rob ongeveer achttien is, vindt hij een baan als pianoleraar bij een muziekcentrum in Voorschoten. Hij heeft het daar erg naar zijn zin en krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Het gaat ongeveer drie jaar goed maar dan verandert er iets. Rob krijgt maar geen vaste baan bij het muziekcentrum en dat frustreert hem. Hij besluit om voor zichzelf te beginnen. Helaas verloopt dat niet zo goed en krijgt hij niet genoeg leerlingen om van rond te komen. Hij moet op zoek naar een andere baan. 
Weer leert hij een dame kennen en hij trekt bij haar in. Hij leeft inmiddels weer van de muziek. Twee jaar later krijgt hij de mogelijkheid om samen met haar een café over te nemen. Hij is er inmiddels achter gekomen dat zijn vriendin als prostituee haar inkomen verdient. Ze nemen een zakenwaarnemer die de overdracht van het café voor hen regelt. Wanneer zijn vriendin plotseling vertrekt naar Zuid-Afrika staat Rob er alleen voor. Hij verbouwt het een en ander in het café en langzaamaan begint het te lopen en gaat de omzet omhoog. Deze periode duurt een à twee maanden. Het gaat mis wanneer zijn vriendin terugkomt, ze ruzie krijgen en hij door haar op straat wordt gezet. Hij besluit in zijn café te gaan wonen. Hij heeft echter geen inkomen meer, hij raakt verslaafd aan de cocaïne en hij verkoopt alles. Rob komt in een junkenpand terecht. Deze periode duurt een paar jaar en hij wordt een aantal keer veroordeeld voor openbare dronkenschap.
Op een gegeven moment komt er een omslag en wil Rob alles anders doen. Hij zoekt contact met een ex-vriendin en trekt bij haar in. Hij besluit een internetbedrijfje op te zetten. Hij weet een behoorlijk bedrag los te peuteren van een investeerder. Hij gebruikt het geld echter voor eten en een nieuwe woning en het bedrijfje komt nooit echt van de grond. De woning heeft Rob nog wel maar wanneer hij zich daar inschrijft blijkt hij opeens weer traceerbaar voor schuldeisers. Wanneer hij wordt bedreigd met ontruiming is zijn oom bereid om de meest bedreigende schulden af te betalen. Hij heeft dan de volgende schulden; energie, huurschuld, verzekering, tandarts, boetes voor zwartrijden in de tram en NS schulden 
Rob woont momenteel bij zijn vriendin en verhuurt zijn woning. Hij heeft net een nieuwe baan. Het contact met zijn ouders is hersteld maar is nog niet echt goed. Hier wordt langzaamaan aan gewerkt.


Bijlage 3 	Verslag van het gesprek met Henk (38 jaar)
(Gesprek heeft plaatsgevonden op 23 mei 2002 bij Henk thuis)

Instabiele gezinssituatie
Henk is een grote, gezette man. Hij is vriendelijk en gastvrij en is erg open. Henk heeft lymfeklierkanker en heeft flink wat littekens van tumoren en abcessen. Zijn armen zijn versierd met tatoeages.
Henk is bij zijn geboorte te vondeling gelegd in Rotterdam en heeft zijn jeugd doorgebracht in tehuizen en pleeggezinnen. Op zijn zestiende valt hij niet meer onder de voogdijregeling en gaat hij op kamers wonen. Hij maakt zijn VWO af waarna hij in militaire dienst gaat. Op zijn achttiende wordt hij beroepsmilitair bij de marechaussee en twee jaar later gaat hij bij de politie in Amsterdam werken. 
Wanneer Henk 21 jaar is, leert hij een meisje kennen. Ze trouwen en krijgen een tweeling. Henk heeft een goed salaris en er zijn geen financiële problemen. Toch gaat het vanaf de geboorte van de kinderen niet goed met het stel. Zijn zoontje verongelukt op vijfjarige leeftijd. Henk ziet het ongeval gebeuren maar kan niets doen om het te voorkomen. Henk kan het gebeuren niet verwerken en verlaat zijn gezin. Hij scheidt van zijn vrouw en zet het huis op naam van zijn dochter zodat hij geen alimentatie hoeft te betalen. Hij sluit zich aan bij het vreemdelingenlegioen. Henk is dan 27 jaar.
Henk blijft vier jaar in het legioen en werkt over de hele wereld. Hij omschrijft de stap om in het legioen te gaan als het stomste dat hij ooit heeft kunnen doen. Hij ziet dingen in de oorlogen die zijn verbeelding te boven gaan. Hij is 31 jaar als hij het legioen verlaat en terug gaat naar Nederland. Hij blijkt stateloos te zijn en geen Nederlands paspoort meer te hebben. Ook zijn rijbewijs is hier niet meer geldig. 
Hij leeft van het geld dat hij heeft overgehouden van het legioen en verblijft op campings in Nederland. Hij gaat veel uit en rijdt in dure auto’s. Wanneer zijn geld op raakt moet Henk op andere manieren proberen in zijn onderhoud te voorzien. Hij breekt in, pleegt diefstal en fraude, steelt auto’s, rijdt ze leeg en steelt een nieuwe. 
Henk heeft ondertussen een caravan gekocht en ontmoet zijn huidige vriendin. Hij leeft in die tijd van een AAW uitkering aangezien hij op medische gronden is afgekeurd. In deze periode wordt hij voor de eerste keer opgepakt voor zijn delicten. Hij wordt veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens diefstal. Hij heeft dan verschillende schulden. In de gevangenis heeft hij al geprobeerd, met hulp van een hulpverleenster van de Sociale Dienstverlening, enkele betalingsregelingen te treffen en hij weet enkele schulden af te lossen. 
Wanneer hij wordt vrijgelaten vindt hij een tijdelijk onderkomen bij de Pinkstergemeente. Hij weet met hulp van de pinkstergemeente een woning te vinden en hij gaat samenwonen met zijn vriendin. Ze maken schulden bij verschillende bedrijven om hun huis in te richten.
Henk vindt een baan bij een reinigingsbedrijf maar stopt na drie maanden. Alhoewel hij aan het GAK door heeft gegeven dat hij werk heeft gevonden, en zij hem verzekeren dat hij recht heeft op een uitkering in zijn proefperiode, wordt hij beschuldigd van fraude. Ondertussen hebben verschillende andere schuldeisers incassobureaus ingeschakeld om zo hun geld te krijgen. 
Henk en zijn vriendin besluiten naar de stadsbank te gaan om een lening af te sluiten. Via de stadsbank komen ze in contact met schuldhulpverlening. Het schuldhulpverleningsproces loopt niet zo soepel als gehoopt. Pas na anderhalf jaar lukt het om een rentestop op verschillende schulden te krijgen. Ondertussen leven ze van €50 per week. De rest wordt in beslag genomen of gebruikt om schulden mee af te lossen. Op dat moment zijn er nog schulden van de huur, energie en Wehkamp. Door schuldhulpverlening worden ze voorgedragen voor een schuldsanering. Drie schuldeisers gaan niet akkoord en ze worden afgewezen. 
Wanneer de problemen met justitie toenemen, vluchten Henk en zijn vriendin. Ze laten het huis achter, nemen de auto en trekken zo van camping naar camping. Henk pleegt opnieuw strafbare delicten om zo rond te komen. Deze periode duurt ongeveer twee maanden en dan wordt Henk opnieuw gearresteerd. Ondertussen wordt het huis ontruimd. Henk wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar plus voorwaardelijk. Henk brengt uiteindelijk bijna 20 maanden in de gevangenis door. 
Na vrijlating trekt het stel in bij de moeder van zijn vriendin. Bij de rechtbank geeft hij aan dat hij schulden heeft. Bureau rechtshulp draagt hem voor voor de WSNP maar ook hier wordt hij afgewezen. Samen met de reclassering en rechtshulp worden de schulden geïnventariseerd waarna er wordt geprobeerd om zelf regelingen te treffen met de schuldeisers. Ondertussen zijn er een aantal schuldeisers afgehaakt. Zij zien dat er bij Henk niets te halen is. Ze leven van een AAW-uitkering en hebben ongeveer €590 per maand. Er ligt beslag op het inkomen en een aantal schuldeisers wordt afbetaald. Nog steeds zijn er schuldeisers die op geld wachten en ongeduldig worden. Henk weet niet wat hij daar mee aan moet want hij heeft niets meer om mee af te lossen. Op dit moment zijn er schulden bij het CJIB, Justitie, Media-express, Rabobank, Boek en Plaat, NS en de Leesportefeuille. De hoogte van de schulden is niet bekend.




Bijlage 4 	Verslag van het gesprek met Peter (40 jaar) 
(Gesprek gevoerd op 11 juli 2002 bij Stichting Exodus in Amsterdam)

Instabiele gezinssituatie
Peter is een grote, blanke, vadsige jongen. Hij maakt een verveelde en ongeïnteresseerde indruk. Hij heeft het grootste deel van zijn jeugd bij zijn moeder gewoond. Zijn ouders zijn gescheiden en hij heeft geen broers of zussen. Peter is thuis een drukke jongen en heeft een moeilijke jeugd. Vanaf zijn 14e woont hij afwisselend thuis of in tehuizen. Wanneer Peter 16 is moet hij voor het eerst voor de kinderrechter verschijnen. Hij wordt in een tehuis geplaatst. Daarna zal hij nog vaak in aanraking komen met justitie voor verschillende delicten waaronder inbraak, overval en diefstal. 
Peter heeft altijd geleefd van een uitkering. Deze vulde hij aan met geld dat hij door middel van inbraken verkreeg.
In 1990, hij is dan bijna 30, raakt hij verslaafd aan drugs. Hij heeft een eigen woning maar kan met zijn uitkering zijn lasten en de drugs niet betalen. Hij maakt schulden bij het energiebedrijf, de woningbouwvereniging en hij heeft schulden bij het CJIB.
In 1994 doet Peter zelfstandig een aanvraag bij Crediam en krijgt hij een saneringskrediet. Niet lang na de sanering maakt hij weer schulden en legt de Sociale Dienst beslag op zijn uitkering. Momenteel wordt hij met zijn schulden geholpen door een medewerkster van Exodus en heeft hij een advocaat die hem bijstaat. Deze draagt hem voor voor de WSNP.
Bijlage 5 	Verslag van het gesprek met Frank (32 jaar)
(Gesprek gevoerd op 11 juli 2002 bij Stichting Exodus in Amsterdam)

Instabiele gezinssituatie
Frank is een kleine, blanke jongen. Hij is opgegroeid bij zijn ouders en zijn zusje. Zijn ouders waren beiden aan drank verslaafd. Frank heeft de lagere en de middelbare school doorlopen. Op zijn 15e, hij zit dan op de MAVO, wordt hij voor het eerst veroordeeld, wegens vandalisme. Hij krijgt een taakstraf en moet via Bureau Halt graffiti verwijderen. Frank woont in die tijd afwisselend thuis of op kamers. Hij leeft van wat hij steelt en wat hij ontvangt aan uitkering. Hij gebruikt drugs en op zijn 21e wordt hij weer opgepakt. Deze keer wordt hij veroordeeld voor brandstichting en moet hij acht maanden zitten. Hij wordt naar een heropvoedingskamp in Frankrijk gestuurd waar hij een jaar moet blijven. 
Wanneer hij terugkeert in Nederland, vindt hij een kamer in Den Haag. Niet lang daarna raakt hij verslaafd aan cocaïne. Met zijn verslaving komen de schulden. Hij bouwt een huurschuld op, hij sluit diverse leningen bij banken en heeft een schuld bij de ECI. Geen van de schulden worden ooit betaald. Doordat Frank steeds een ander adres heeft, hoort hij nooit iets van schuldeisers. 
Wanneer Frank ongeveer 26 jaar is, trouwt hij en krijgt hij kinderen. Hij krijgt inmiddels hulp van Stichting Straathoekwerk. Zij helpen hem met zijn schulden en hij raakt van zijn verslaving af. 
Op zijn 30e gaat het weer mis. Hij wordt ontslagen en scheidt van zijn vrouw. Hij raakt weer verslaafd en maakt weer schulden. Hij wil graag snel aan geld komen en besluit cocaïne te smokkelen naar Curaçao. Hij wordt op het vliegveld aangehouden en moet ongeveer een jaar zitten. In maart 2002 komt hij vrij en gaat hij terug naar Nederland. 
Via het Nederlandse consulaat op Curaçao, komt hij in contact met Stichting Exodus. Daar woont hij nu totdat hij een eigen woning heeft. Frank is niet langer verslaafd. De stichting helpt hem met zijn schulden. Frank heeft het gevoel verstrikt te raken in zijn schulden. Hij wil de verantwoordelijkheid zelf niet dragen en wil graag een schuldsanering. Frank heeft schulden bij verschillende banken, een huurschuld, een schuld bij filmnet, een energieschuld en schulden bij het CJIB voor openbare dronkenschap. Hij leeft nu van een uitkering. 


Bijlage 6 	Verslag van het gesprek met Fred (49 jaar)
					(Gesprek gevoerd op 17 mei 2002 bij K & S in Baarn)

Stabiele gezinssituatie
Fred is een lange, slanke man. Hij is rustig en maakt een intelligente indruk. Hij is behulpzaam en is open in zijn verhaal. Slechts eenmaal geeft hij aan ergens niet over te willen praten, over de aanleiding en de uitvoering van zijn daad.
Fred groeit op temidden van zijn ouders en zijn drie zussen. Hij omschrijft zijn jeugd als gelukkig maar herinnert zich dat hij soms wat onzeker was. 
Fred omschrijft het gezin als traditioneel. Vader is kostwinner en moeder verzorgt het huishouden en de kinderen. Na de lagere school gaat Fred naar de ULO. Wanneer hij de ULO heeft afgerond gaat hij naar de tuinbouwschool. Dit is een HBO-opleiding. Deze opleiding ligt ver van zijn ouderlijk huis vandaan en hij verblijft daarom daar in het internaat. Al snel krijgt hij last van heimwee. Hij heeft psychische problemen, paniek aanvallen en last van lichamelijke verkramping. Fred weet het eerste jaar nog af te maken maar in het tweede jaar dwingen zijn klachten hem te stoppen met de opleiding. Hij gaat terug naar zijn ouderlijk huis. 
Als Fred 19 is besluit hij dicht in de buurt naar een MBO variant van de tuinbouwschool te gaan. Hij maakt deze opleiding af en leert in het laatste jaar zijn vrouw kennen.
Na het afronden van de opleiding vertrekt Fred met zijn vrouw naar Aalsmeer. Hij krijgt daar een baan bij een kwekerij en als snel krijgt het stel kinderen. Het eerste jaar wonen ze in een stacaravan waarna ze een huis vinden in Aalsmeer. 
Het gezin heeft niet veel geld en ze sluiten een persoonlijke lening af bij de Rabobank om het huis in te richten. Langzamerhand komen daar schulden bij van de Wehkamp. De schulden zijn op dat moment nog te overzien en ze creëren een eigen systeem van aflossen en opnemen. Wanneer de vrouw van Fred ziek wordt, betekent dat een omslag in zijn leven. Niet lang nadat zijn vrouw ziek wordt, komen de psychische problemen van Fred terug en krijgt hij weer last van paniekaanvallen en verkramping. Hij belandt in de ziektewet en een jaar later in de WAO. Door de inkomensachteruitgang stapelen de schulden zich op en kan het gezin maar moeilijk rondkomen. Ze hebben schulden bij de Rabobank, de Wehkamp, Comfort-card en een lening bij zijn oude werkgever. 
Na twee jaar ziek te zijn geweest gaat Fred weer werken. Het gaat niet goed tussen hem en zijn vrouw en er volgt een vervelende periode waarin er dingen gebeuren waar Fred niet over wil praten. Op 26 januari 1998 escaleert de situatie thuis. Fred en zijn vrouw hebben weer ruzie en Fred vlucht het huis uit. Urenlang zwerft hij door Aalsmeer. Hij wordt steeds bozer en gefrustreerder van binnen en gaat naar het huis van zijn moeder waar hij haar vermoordt. Nog diezelfde dag geeft hij zich aan bij de politie. Hij zit tien dagen vast op het bureau en wordt overgeplaatst naar het huis van bewaring. Fred wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en twee jaar TBS dwangverpleging. 
Fred verblijft nu in een TBS instelling in Utrecht. Hij is erg tevreden over zijn detentieperiode. Hij zegt dat hij veel rust en inzicht heeft gekregen en beter begrijpt hoe hij tot zijn daad is gekomen. Hij heeft geen last van paniekaanvallen meer.
Hij is inmiddels gescheiden van zijn vrouw en heeft geen contact meer met haar. Ook het contact met zijn kinderen is verbroken. Dit laatste zou hij liever anders zien. 
Op dit moment loopt Fred stage bij een tuinbedrijf en doet hij vrijwilligerswerk. Hij krijgt zo langzamerhand steeds meer vrijheden en binnenkort hoeft hij zich niet meer dagelijks te melden in de instelling. 


Bijlage 7 	Verslag van het gesprek met Curtis (36 jaar) 
(Gesprek gevoerd bij Curtis thuis op 9 juli 2002)

Stabiele gezinssituatie
Curtis is een rustige, lange, slanke, negroïde man. Hij is in 1966 geboren in Suriname. Hij wordt daar opgevoed door zijn oma. Zijn vader is overleden. In 1975 komt hij samen met zijn oma naar Nederland waar ze de opvoeding van Curtis op zich neemt. Hij haalt zijn Mavo-diploma en in 1984,op zijn 18e gaat hij op zichzelf gaan wonen. Ongeveer anderhalf jaar later wordt hij vader en gaat hij samenwonen met zijn vriendin. In die tijd begint hij zijn criminele “loopbaan’. Hij had altijd een goedbetaalde baan maar toen deze weg viel en hij van een uitkering moest zien rond te komen viel hem dat erg tegen. In die tijd raakt Curtis gokverslaafd. 
In 1990 pleegt hij een overval en wordt hij opgepakt en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Naar eigen zeggen lag de oorzaak van deze overval in gokschulden. 
In 1992 komt Curtis weer vrij en gaat hij met zijn nieuwe vriendin samenwonen. Het blijkt een handige manier om onderdak te vinden en een uitkering te krijgen. Na ongeveer een jaar vindt Curtis een eigen woning. Hij heeft dan een aantal schulden die door zijn gokverslaving zijn ontstaan. De schulden bestaan voornamelijk uit leningen. Hij treft zelf regelingen met de schuldeisers en betaalt zijn schulden met geld dat hij overhoudt van criminele activiteiten.
Na vrijlating begeeft hij zich weer in het criminele circuit. Hij werkt en woont in die tijd in Hoofddorp. In 1995 raakt hij zijn huis kwijt maar het lukt hem altijd om onderdak te vinden. Hij heeft in die tijd veel geld te besteden. 
In november 2000 wordt Curtis weer opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht lid te zijn van een criminele organisatie die drugs transporteert. In eerste instantie wordt hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs maar later wordt hij dan toch veroordeeld. Hij moet 18 maanden zitten.
Eind november 2001 wordt hij vrijgelaten. Hij heeft geen woning. Al in de gevangenis heeft hij contact gezocht met de reclassering. Hij is vastberaden om buiten de criminaliteit te blijven. Hij zoekt meteen contact met de Sociale Dienst om een uitkering aan te vragen. Zijn aanvraag duurt extreem lang en vier maanden later krijgt hij deze pas officieel toegewezen. Tot die tijd heeft hij van voorschotten moeten leven. Doordat hij geen uitsluitsel krijgt van de Sociale Dienst, en geen vast inkomen heeft, komt hij niet in aanmerking voor een woning via STEK. Hij logeert zo lang bij een vriend. Pas in maart 2002 wordt zijn uitkering toegewezen en in mei krijgt hij een woning via STEK. 
Bij het betrekken van zijn nieuwe woning is gebleken dat Curtis nog een flinke schuld heeft bij het NUON. Daarnaast heeft hij nog schulden van een sportmassagecursus, een huurschuld, leningen bij kennissen en CJIB boetes.
 Hij heeft zich aangemeld bij schuldhulpverlening maar de wachtlijst was zo lang dat Curtis daar geen gebruik van heeft gemaakt. Doordat Curtis veel van woning heeft gewisseld is hij onvindbaar geworden voor de schuldeisers.


Bijlage 8 Verslag van het gesprek met Steven (48 jaar)
(Gesprek gevoerd op 11 juli 2002 bij Stichting Exodus in Amsterdam)

Stabiele gezinssituatie
Steven is een kleine, slanke negroïde man. Hij maakt een verlegen indruk en is erg vriendelijk. Steven is geboren in Suriname. Hij woont daar bij zijn ouders en met zijn vier broers en twee zussen. Hij omschrijft zijn jeugd als perfect. Wanneer zijn vader overlijdt, komt hij met zijn moeder naar Nederland. Hij is dan 18 jaar. Hij vindt een baan als schilder en behanger. In 1978 trouwt hij en krijgt het stel een kind. Het huwelijk duurt vijf jaar en dan scheiden ze. Al snel leert hij zijn tweede vrouw kennen. Ze wonen 18 jaar samen waarvan de laatste zes jaar getrouwd. Ook tijdens dit huwelijk werkt hij als behanger en schilder. In 1990 komt hij voor het eerst met justitie in aanraking. Hij wordt opgepakt op verdenking van zakkenrollerij maar wordt vrijgesproken.
	In 1996 scheidt hij van zijn vrouw. Hij maakt de afspraak met zijn vrouw dat hij haar geen alimentatie betaalt maar in plaats daarvan haar schulden overneemt. Hij heeft echter geen idee waar alle schulden zijn gemaakt, maar naar blijkt gaat het om schulden bij banken, de woningbouwvereniging en bij het energiebedrijf. Bijna alle schulden lost hij af.
Hij begint steeds meer alcohol te drinken en raakt verslaafd aan het kopen van dure merkkleding. In die tijd heeft hij veel verschillende vriendinnen die hij allemaal verwent met dure parfums en kleding. Hij heeft geen vaste verblijfplaats en zwerft door de stad. In 1997 wordt hij opgepakt vanwege een vechtpartij maar wordt opnieuw vrijgesproken. 
In 1999 krijgt Steven zijn eigen woning. Met een eigen woning komen ook weer schulden. Wanneer hij drie maanden geen huur betaalt, wordt hij uit huis gezet. Zijn verslavingen en de noodzaak om aan geld te komen leiden ertoe dat hij een medewerker overvalt. Ook deze keer komt het niet tot een veroordeling. Wanneer hij in 2001 medeplichtig is aan de overval op de supermarkt waar hij werkt wordt hij wel opgepakt en veroordeeld tot 30 maanden detentie. 
Op 11 april wordt hij vervroegd vrijgelaten. Hij gaat dan naar Stichting Exodus waar hij nu nog steeds verblijft. Hij wordt hier door een hulpverlener geholpen met de volgende schulden; UPC, een huurschuld, gas/licht, Fortis bank, ABN-Amro en rekeningen bij verschillende cafés.


Bijlage 9 Verslag van het gesprek met Ruud (43 jaar) 
(Gesprek gevoerd op 16 oktober 2002 per telefoon)

Stabiele gezinssituatie
Ruud is erg vriendelijk en behulpzaam. Hij is geboren in Suriname waar hij opgroeit bij zijn ouders en zijn broer en zus. In 1970, Ruud is dan 11, komt het gezin naar Nederland en gaan ze in Amsterdam wonen. 
Zijn jeugd verloopt voorspoedig en Ruud volgt verschillende opleidingen. Zo doorloopt hij de LEAO en de MDS waarna hij een informatica-opleiding en een opleiding tot sportinstructeur volgt. 
In 1980, Ruud heeft het naar eigen zeggen helemaal voor elkaar, begint hij drugs te gebruiken. Hij heeft een huisje, een auto, een baan en een vriendin maar hij mist spanning. Het gebruik van drugs gaat al snel over in een verslaving aan heroïne. De relatie gaat uit en Ruud gaat bij zijn moeder wonen. In 1985 is Ruud betrokken bij een overval in de Amsterdamse binnenstad. Hij wordt opgepakt en veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Hij zegt dat hij in die tijd een meelopertje was op zoek naar spanning. 
Hij krijgt een nieuwe relatie en hij gaat met zijn vriendin bij zijn moeder wonen. Hij is dan nog steeds verslaafd. Ruud heeft in die tijd een baan op een basisschool. Wanneer hij daar wordt ontslagen wordt hij stadswacht waarna nog verschillende banen volgen. 
Hij omschrijft zijn leven als een constante overgang van het ene naar het andere uiterste. Dan is hij weer alleen maar bezig met coke en heroïne en dan is hij weer aan het werk en met hele andere dingen bezig. 
	Ruud en zijn vriendin betrekken een eigen woning en het stel krijgt twee kinderen. De financiële problemen van Ruud beginnen in 1996. Hij sluit dan een lening af om wat meer geld te hebben. Door de jaren heen heeft Ruud heel wat boetes gekregen in het kader van de Wet Mulder die nog steeds openstaan.
Eind jaren negentig loopt de relatie stuk en Ruud vindt een eigen woning. Dan besluit hij drugs te smokkelen naar Suriname. Hij wordt in 2000 aangehouden in Suriname en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. In de gevangenis heeft hij slechts eenmaal een gesprek met een reclasseringswerker. Ondertussen wordt zijn huis in Nederland ontruimd en wordt zijn inboedel verkocht. Als Ruud terugkomt in Nederland heeft hij helemaal niets. Ruud is inmiddels, op eigen houtje, afgekickt. Hij heeft geen eigen woning en woont nu tijdelijk bij zijn zus. Ruud heeft onlangs een aanslag gekregen voor een fraudeschuld bij de sociale dienst in Amsterdam. Hij weet niet hoe dat kan en is deze schuld met een advocaat aan het uitzoeken. Hij heeft weinig contact met zijn kinderen maar wil dit contact wel versterken. Ruud heeft na terugkomst een uitkering aangevraagd maar vier maanden later heeft hij deze nog steeds niet toegekend gekregen. Ruud wil graag een eigen huis zodat hij zijn kinderen kan ontvangen. Daarnaast wil hij graag een eigen bedrijfje opzetten. Op dit moment heeft Ruud schulden bij de bank, een fraudeschuld bij Sociale Dienst van Amsterdam, een oude huurschuld en ontruimingskosten en CJIB boetes. 







Voorlichtingsproject en Adviesbureau ‘Kriminaliteit & Strafrecht’ (K & S) in Baarn
K & S biedt concrete hulpverlening aan (ex-)gedetineerden. Ze verschaffen juridische bijstand en advies aan ex-gedetineerden. Ze geven voorlichting over criminaliteit en strafrecht aan publiek, bijvoorbeeld op scholen of aan groepen ex-gedetineerden. Daarnaast maken ze ex-gedetineerden wegwijs in de hulpverlening rondom de schuldenproblematiek en verwijzen zonodig door. Als laatste bemiddelen ze soms tussen verschillende partijen wanneer dit de hulpverlening ten goede komt. 

Stichting VRIJ in Amsterdam
Stichting Vrij is een organisatie die de belangen behartigt van ex-gedetineerden. Ze bieden praktische en psychosociale hulp. De praktische hulp bestaat uit het beantwoorden van allerhande vragen maar heeft vooral betrekking op vragen over huisvesting en inkomen. De psychosociale hulp die stichting VRIJ op dit moment biedt, bestaat voornamelijk uit het bieden van steun en de mogelijkheid tot een praatje maar ze willen dit uitbreiden door een maatschappelijk werker aan te nemen. 
De stichting probeert ex-gedetineerden met schulden zo goed mogelijk te helpen al beperkt de hulp die zij bieden met betrekking tot de schulden zich alleen tot enkele stappen in het minnelijk traject. In sommige gevallen nemen zij contact op met de schuldeisers. Wanneer er veel schulden zijn bij verschillende schuldeisers wordt de ex-gedetineerde naar de sociale dienst of naar de gemeentelijke kredietbank gestuurd. Hier zijn geen duidelijke richtlijnen voor, het is enigszins afhankelijk van de positie en de motivatie van de ex-gedetineerde. Zij zijn niet bekend met het werk en bestaan van reguliere schuldhulpverleningsinstanties.
		
Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK) in Amsterdam
STEK is een onderdeel van stichting VRIJ en helpt ex-gedetineerden in Amsterdam door het bieden van tijdelijk onderdak. STEK heeft in Amsterdam ongeveer elf huurwoningen die zij door de woningbouwvereniging heeft toegewezen gekregen. STEK richt de woningen in en biedt deze vervolgens aan ex-gedetineerden aan. De ex-gedetineerden zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de huur aan de woningbouwvereniging. De woning wordt in principe voor drie maanden verhuurd waarna het de bedoeling is dat de ex-gedetineerde doorstroomt naar een eigen woning. Is er nog geen eigen woning gevonden dan mag de bewoner over het algemeen nog drie maanden blijven. Er worden wel voorwaarden gesteld bij het toewijzen van de woning. Zo moet een de aanvrager een inkomen hebben en mag hij niet verslaafd zijn.
STEK is niet verantwoordelijk voor het vinden van een eigen woning van de ex-gedetineerde. Zij bieden slechts een tijdelijke oplossing en de ex-gedetineerde moet zelf naar een eigen woonruimte zoeken. In sommige gevallen gaat dit met behulp van een voorrangsverklaring welke wordt verstrekt door de reclassering.

Reclassering Nederland in Amsterdam
Het werk van de reclassering houdt zich bezig met de herintegratie van ex-gedetineerden. De meest relevante taken met betrekking tot dit onderzoek zijn de volgende; ten eerste de vroeghulp aan gedetineerden. De bedoeling hiervan is het helpen van de gedetineerden bij het oplossen van problemen met bijvoorbeeld werk, gezin en woning. Ten tweede stelt de reclassering voorlichtingsrapporten samen. Hierbij wordt de persoon en zijn achtergrond van de verdachte belicht. Als derde het penitentiair reclasseringswerk waarbij er hulp geboden wordt bij het vinden van werk en huisvesting. En als laatste de uitvoering van de penitentiaire programma’s. Bijvoorbeeld als de gedetineerde een meldingsplicht heeft (Huisman 2002: 485).
In de praktijk blijkt dat het contact met ex-gedetineerden vrij summier is. De ex-gedetineerde dienen in detentie zelf contact te zoeken met de reclassering wanneer zij vragen hebben. Na de laatste reorganisatie wordt de reclassering geacht zich volledig te richten op af te leveren producten. Voorbeelden van producten zijn voorlichtingsrapporten en de uitvoer van penitentiaire programma’s. De dienstverlening dient zichtbaar en toetsbaar te zijn. Doordat de nadruk steeds meer op deze producten komt te liggen, blijft er weinig tijd over voor zaken die niet onder een bepaald product vallen. De reclasseringsmedewerkers zien de problematiek van schulden van ex-gedetineerden wel maar schuldhulpverlening behoort niet tot de kerntaken van de reclassering. De reclassering geeft wel informatie wanneer de ex-gedetineerde daarom vraagt en wijst de ex-gedetineerde zonodig door naar een reguliere schuldhulpverleningsinstantie. 

Stichting Straatadvocaat in Amersfoort
Deze stichting helpt ex-gedetineerden en daklozen. Ze bieden ze een plek waar ze koffie kunnen drinken, een sigaretje kunnen roken en een praatje kunnen maken. Daarnaast is er altijd wel iemand aanwezig aan wie ze iets praktisch kunnen vragen over huisvesting, inkomen, het vinden van een baan en schulden. Mensen kunnen er gewoon binnenlopen en consult aanvragen. Degene die de organisatie hebben opgericht hebben zelf ook een detentieverleden en kennen de problematiek van de ex-gedetineerden die bij hen binnenstappen.
	In principe helpen zij de ex-gedetineerden slechts in begeleidende zin met hun schulden. Ze hebben de kennis niet om ze volledig te helpen en verwijzen daarom door naar reguliere schuldhulpverleningsinstanties. Ze bieden wel praktische hulp zoals het helpen invullen van papieren.

Stichting Exodus in Amsterdam
Deze stichting biedt onderdak aan ex-gedetineerden wanneer zij vrijkomen uit detentie. De ex-gedetineerden worden daar aangemeld door de reclassering. Exodus biedt begeleiding op het gebied van wonen, werk, relaties, zingeving en financiën. Bewoners mogen maximaal een jaar verblijven in het huis van Exodus waarna ze in sommige gevallen kunnen doorstromen naar een zelfstandige woning. Bij binnenkomst zijn ze verplicht werk te zoeken. In eerste instantie is vrijwilligerswerk voldoende maar het doel is toch om een betaalde baan te vinden. 
	Exodus biedt begeleiding bij de schuldenproblematiek en beheert de financiën van de ex-gedetineerden. Wanneer de ex-gedetineerde drie maanden betaald werk heeft, en een positief saldo heeft opgebouwd, worden de schulden geïnventariseerd waarna er wordt geprobeerd regelingen te treffen met de schuldeisers.
	De begeleiders van Exodus hebben ieder een eigen methode wat betreft de begeleiding met schulden. Zij doen deze begeleiding altijd zelf en verwijzen vrijwel niet door. Zij zijn onbekend met het minnelijk traject en het wettelijk traject en zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden van de WSNP.


Bijlage 11 	De Faillissementswet en de Wet Schuldsane-			ring Natuurlijke Personen

Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in werking getreden. De wet dient ter aanvulling op de faillissementswet, die dateert uit 1896, omdat deze niet langer aansluit bij de huidige opvattingen ten aanzien van het omgaan met onoplosbare schuldsituaties van natuurlijke personen. ‘De oorspronkelijke regeling, uitgangspunt van het burgerlijk recht als zodanig, bevestigd in het faillissementsrecht gaat uit van het ‘belofte maakt schuld’ – principe, dat de basis is van ieder contract’ (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-1). De achterliggende reden voor het ontwikkelen van de wet is de vraag of het rechtvaardig om een schuldenaar onder alle omstandigheden tot de laatste cent aan zijn afspraak te laten houden. In sommige gevallen is het namelijk niet rechtvaardig of niet langer redelijk en billijk (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-1). Bovendien biedt de faillissementswet voor natuurlijke personen geen enkele oplossing. Wanneer de natuurlijke persoon onvoldoende financiële middelen heeft om zijn schuldeisers te voldoen, dan wordt het faillissement al snel opgeheven wegens gebrek aan baten. De schuldeisers kunnen dan hun incassomaatregelen tegen de schuldenaar weer oppakken en hiermee de schuldenaar tot in de lengte van jaren achtervolgen. Dit is maatschappelijk en economisch gezien een zeer ongewenste situatie (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-2).

Mogelijkheden van de WSNP
De invoering van de wet heeft de mogelijkheid gebracht van een integrale oplossing voor de sanering van schulden bij onwilligheid van schuldeisers. Voorwaarde is wel dat de schuldenaar aan bepaalde randcondities voldoet die onder meer betrekking hebben op zijn goede trouw ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden. Het belangrijkste theoretische rechtsverschil is dat de oude regeling uitging van het belang van de schuldeiser terwijl de WSNP de bescherming van de schuldenaar en diens mogelijkheid om met een schone lei te beginnen centraal stelt (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-3). 
Er kan een beroep op de WSNP gedaan worden wanneer blijkt dat via het minnelijk traject niet tot een oplossing kan worden gekomen. Dit gaat achter niet op wanneer het minnelijk traject mislukt door gebrek aan medewerking van de schuldenaar want dan is de kans gering dat een wettelijk traject wel uitkomst biedt. Daarnaast is de kans klein dat de schuldenaar tot de wet wordt toegelaten.
	Lukt het minnelijk traject niet doordat schuldeisers weigeren mee te werken aan een akkoord of omdat er onvoldoende aflossingscapaciteit is dan kan een schuldenaar een beroep doen op de WSNP. Er moet dan een verzoekschrift en een verklaring (artikel 285, lid 1, sub e Fw), de 285-verklaring, worden ingevuld door het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de schuldenaar (Jungmann e.a. 2001:13). In de praktijk is deze taak meestal gemandateerd aan een kredietbank of een andere schuldhulpverleningsinstantie. De 285-verklaring moet onder andere informatie geven over de financiële gegevens van de aanvrager, de ontstaansgrond van de schulden en over de redenen waarom het niet mogelijk was om een minnelijke schuldregeling te treffen (Jungmann e.a 2001:14).

Toetsing door de Rechtbank en toelating tot de wet
Voordat de Rechtbank een voorlopige of definitieve toepassing van de WSNP uitspreekt, vindt toetsing plaats. De schuldenaar wordt gehoord door de rechter en het verzoekschrift en de 285-verklaring wordt met hem doorgenomen (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-13). 
De Rechtbank kan een verzoek om diverse redenen afwijzen. In de wet staan de volgende verplichte afwijzingsgronden (artikel 288 Fw):
	De schuldenaar wordt in staat geacht om zijn schulden te betalen.
	Er bestaat gegronde vrees dat de schuldenaar tijdens de regeling zal trachten zijn schuldeisers te benadelen of zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.
	De schuldsanering is al op hem van toepassing 

Daarnaast kan de rechtbank het verzoek ook afwijzen als:
	minder dan tien jaar geleden voorafgaande aan het verzoek, de schuldenaar in staat van faillissement heeft verkeerd of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard;
	aannemelijk is dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest (Jungmann e.a. 2001:14) Dan valt er vooral te denken aan steunfraude en misdrijfschade, ook wanneer deze maar een ondergeschikt gedeelte van de totale schuldenlast vertegenwoordigen. In 2000 is de jurisprudentie aangescherpt bij het bestaan van schadevergoedingen uit misdrijven. Toelating tot de regeling is in dat geval praktisch uitgesloten. De toelatingsmogelijkheden worden ruimer wanneer de schulden vijf jaar of ouder zijn, maar zijn nog niet zeker. Uit de jurisprudentie blijkt verder dat van belang is of een schuldenaar inmiddels aantoonbare daden heeft gesteld dat hij niet langer delicten pleegt en zich bijvoorbeeld met succes onder behandeling heeft gesteld om zich aan een verslaving te ontworstelen dan wel dat er sprake is van streng budgetbeheer waardoor het ontstaan van nieuwe schulden zo veel mogelijk wordt voorkomen (Schruer H.D.L.M. e.a. 2003:III D.2-14).

Wordt door de rechtbank toelating tot de wet geweigerd dan kan binnen acht dagen hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof.
Wordt de WSNP echter wel van toepassing verklaard dan wordt de naam van de schuldenaar in de Staatscourant en in een plaatselijk dagblad gepubliceerd (artikel 293 Fw). Daarnaast komt de schuldenaar in een openbaar register (artikel 294 Fw) en in het Landelijk Register Schuldsanering op internet te staan (Jungmann e.a. 2001: 16). Op die manier wordt schuldeisers die op dat moment nog onbekend waren de mogelijkheid geboden zich alsnog te melden bij de bewindvoerder. 

De bewindvoerder en de rechter-commissaris
Wanneer de WSNP van toepassing wordt verklaard dan wordt een bewindvoerder benoemd door de Rechtbank. In de wet (artikel 316 Fw) staan drie kerntaken voor de bewindvoerder: zij zien erop toe dat schuldenaren de verplichtingen die uit het wettelijke schuldsaneringsregelingen voortkomen naleven, zij beheren en vereffenen de boedel van de schuldenaar en ze zijn belast met de uitvoering van het saneringsplan (Jungmann e.a. 2001:15). 
	Daarnaast wordt een rechter-commissaris benoemd die toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden van de bewindvoerder.	

Saneringsplan
Na de benoeming van de bewindvoerder en de rechter-commissaris wordt een saneringsplan opgezet. In het dit plan legt de rechtbank de duur van de wettelijke regeling vast (artikel 343 Fw). Daarnaast worden hierin zaken als de inspanningsverplichting van de schuldenaar om zich in te zetten om een inkomen uit arbeid te verwerven of goedkopere woonruimte te zoeken, goederen die ten goede van de boedel moeten komen en het vrij te laten bedrag vastgelegd (Jungmann e.a. 2001:16). 
	Het vrij te laten bedrag volgens artikel 475d ligt op 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Dat betekent dat schuldenaars die zijn toegelaten tot de WSNP gedurende de looptijd van de regeling slechts over een deel van hun inkomsten kunnen beschikken (Jungmann e.a. 2001:17). De rest wordt gespaard om de afgesproken regelingen met schuldeisers te betalen.

De beëindiging van de WSNP
De WSNP kan op drie manieren beëindigd worden. Ten eerste kan er alsnog een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers. Als zowel de schuldeisers als de rechtbank dit akkoord goedkeuren, dan eindigt de wettelijke regeling (artikel 340 Fw). Ten tweede kan de rechtbank een regeling beëindigen wanneer blijkt dat de schuldenaar zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt, er nieuwe schulden worden gemaakt of schuldeisers met opzet worden benadeeld (artikel 350, lid 3, sub c,d en e Fw). De schuldsanering wordt dan omgezet in een faillissement. De rechtbank kan de regeling ook voortijdig beëindigen wanneer alle schulden betaald zijn of de schuldenaar in staat wordt geacht zijn betalingen te hervatten (artikel 350, lid 3, sub a en b Fw).
	Tot slot kan de WSNP eindigen in een schone lei. Heeft de schuldenaar zich aan alle wettelijke verplichtingen gehouden dan worden de (resterende) schulden omgezet in natuurlijke verbintenissen. De schone lei wordt doorgaans na drie jaar verleend en in uitzonderingsgevallen na vijf jaar (artikel 343 lid 2 Fw) (Jungmann e.a. 2001:18).
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